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Madrid, A b r i l 25. 
E L R E Y A Y A L E X O I A 
Con abjeto de asistir á la inaugura-
ción de la Exposición Nacional de Va-
lencia, ba salido para esta ciudad el 
Rey don Alfonso. 
Le acompañan el Presidente del Con-
sejo de Ministros, señor Canalejas y el 
Ministros de Gracia y Justicia, señor 
Ruíz Valarino, 
ESTADO, D E ¡DAS HUELGAS 
No ha variado la si tuación de las 
huelgas de Gijón y el Ferrol. 
E l Gobernador Civi l de Oviedo, 
reunió en su despacho á representa-
ciones de patronos y obreros de Gijón 
para solucionar la huelga de cargado-
res y descargadores de los muelles; 
pero no ha podido llegarse á obtener 
una fórmula de arreglo, porque los 
obreros no retiran n i a tenúan ninguna 
de sus reclamaciones, y los patronos 
no acceden á satisfacerlas. 
REGRESO 
E l Ministro de la Guerra, general 
Aznar, ha sido autorizado para dispo-
ner el regreso á la Península de las 
siguientes fuerzas que forman parte 
del ejército de operaciones en Marrue-
cos: Regimiento de Infanter ía de 
Cuenca; Batal lón de Cazadores del 
Príncipe; y primera Brigada de la 
Primei^, División del Primer Cuerpo 
de Ejército—División Orgánica Mo. 
délo—compuesta de los Regimientori 
Inmemorial del Rey número 1 y de 
León, número 38. 
BlAiNiQüE1\E 
E l Ministro de la República Argen-
t ina en Madrid,ha obsequiado con un 
| banquete en el palacio de la Legación 
i á S. A . la Infanta Doña Isabel. 
La fiesta fué suntuosa. Asistieron el 
' Presidente del Consejo de Ministros, 
j señcr Canalejas; el Ministro de Esta-
i do, señor García Prieto; otras al t ia 
i personalidades políticas y literarias y 
1 el personal de la Embajada extraordi-
| naria que en nombre de España ha de 
• concurrir á las fiestas conmemorati-
¡ vas del Centenario de la Independen-
' cía en la Argentina. 
A MMMJUA 
! Ha salido de Madrid para dirigirse 
: á Melilla, el Comandante en jefe del 
i Ejérc i to de operaciones en Marruecos, 
gene i al Marina. 
Se le hizo una despedida muy cari-
i ñosa* 
AiLBOROTO ESTUDMiNTIL 
Por la publicación de un artículo 
que vió la luz en el periódico integris-
ta de Cádiz, " E l Correo," en cuyo ar-
tí culo se ver t ían frases ofensivas para 
algunos elementos estudiantiles, pro-
movieron éstos un gran alboroto que 
pudo haber ocasionado desórdenes de 
importancia. 
^Después de apedrear el edificio don-
de se s i túa la redacción de dicho pe-
riódico, los estudiantes asaltaron la 
eficina, extrajeron de ellas libros y 
periódicos, que quemaron en la vía 
pública^ y se repartieron algunos pa-
los. 
La interveación de las autoridades 
y de algunos profesores dió término ai 
alboroto. 
ENORME ESCANOiAiLO 
En Durango, (Vizcaya,) se ha pro-
ducido un enorme escándalo por ne-
garse á realizar una ascensión que te-
nía anunciada el aviador Prevotán . 
La mul t i tud amotinada quemó el 
aeroplano y las casetas en que se guar-
daban los artefactos del aviador, qua 
pudo salvarse de las iras de la mul t i 
tud, huyendo del pueblo bajo la pro-
tección de las autoridades y la Guar-
dia Civil . 
A C T U A L I D A D E S 
Roosevelt en su conferencia de la Sor-
bona. 
Es natural ; está todavía muy re-
. . | cíente la irregularidud efectuada .en la 
Los tribunales de justicia siguen po-1 liquidación de los bienes del clero. 
oiendo á la sombra á les agitadores-ra-
cistas, 
Y La Discusión y otros periódicos 
Y aun deben de ser muchos los que 
recuerden, con todos sus detalles, el 
escándalo enorme del Panamá, en que 
ciue se dicen conservadores continúan s¿ hallaban señamente oomprometi-
déféndiendo directa ó indirectamente 
á dichos agitadores, á pesar del mani-
fiesto del señor Varona. 
B l Presidente del Partido Conserva-
dor condena, como el DIARIO, el movi-
miento racista ; ve en él un peligro 
grave para la independencia; aprueba, 
por consignante, las medidas previso-
ras que están tomando las autoridades. 
Y, -en cambio, la prensa llamada con-
servadora, no atreviéndose más que á 
j medias con el Gobierno que ha empe- j 
zado á dar muestras de energía harto 
| tiempo por todos esperadas, se desaho-
j ga con el DIARIO DE LA MARINA , siem-
I prc cabeza de turco, y le acusa de pe-
dir al Gobierno medidas crueles, cuan-
do fué el único periódico que proclamó 
muy alto que no había necesidad de 
derramar n i una sola gota de sangre 
y que se debía procurar no hacer már-
tires, pues bastaba aplicar la ley con 
entereza y sin miedo. 
Lo cual es una prueba más de que 
en el partido conservador ''todos man-
dos varios políticos, que después fue-
ron ministros, y uno. hasta presidente 
de la República. s 
Por eso. al contemplar á Mr . Roo-
sevelt disparando con bala rasa con-
tra las inmoralidades políticas, desde 
la tribuna de Abelardo y de Escoto, 
nos ha parecido más grande y más va-
liente que en los desiertos de Africa 
luchando cara á cara con rinocerontes 
y leones. 
.Sobre todo, teniendo en cuenta que 
en la (xran República Americana tam-
bién se cuecen habas y á veces á cal-
deradas, en esto de las inmoralidades 
políticas, y que, por cbnsiguiente, co-
¡ r r ía el riesgo de que alguien le contes-
i tase que ppdía i r á predicar á su 
tierra. 
Y en Francia, á pesar de aquello y 
de lo otro, ganó las elecciones el Go-
bierno. 
Es natural ; el Gobierno gana siem-
pre, aunque no sea más que para de-
dan menos el amo"; ó dicho de otra * i c • i i 
m, uim, njost^Y que ei sufragio moderno es la 
manera: todos son anarquistas; menos 
una parte, no muy numerosa, de lás 
clases directoras. 
Según la "Prensa Asociada" casi 
todos los periódicos de Par ís han cele-
brado con entusiasmo las ideas de mo-
ralidad política expuestas por M ¿ 
fnayor de las conquistas de la libertad 
y del progreso. 
E l único gobierno que no ha gana-
do las elecciones desde que se ha pro-
clamado en el mundo la soberanía na-
cional, fug el de Magoon. 
Y eso porque tenía que irse, que si 
hubiera podido quedarse habr ía 
sacado como todos una inmensa ma-
yoría. 
LAZOS QDE NO SE ROMPEN 
"Un a lma c o m ú n , l a misma idealidad 3r 
los lazos de una santa lengua, que ha s i -
do y es instrumento de, c iv i l i zac ión y de 
cultura en la Tierra , unen á E s p a ñ a y á 
las Naciones hispanoamericanas con unión 
eterna é indisoluble. Por eso, en el d ía 
en que nuestra hi ja la Repúb l i ca Argen-
tina, celebra con grandes fiestas la fecha 
de la af irmación de su personalidad en el 
Nuevo Continente, y tiende sus brazos en 
amoroso anhelo de estrechar entre ellos A 
su madre, nuestra Patr ia se regocija y se 
complace en rendirle homenaje." 
De esta manera comienza el expresi-
vo ^Mensaje que, por mediación de la 
célebre revista de Buenos-Aires Caras 
y Caretas, ha dirigido á la República 
Argentina, con motivo de las próximas 
fiestas del Centenario de su indepen-
dencia, el Presidente del Consejo de 
Ministros de España, don José Cana-
lejas. Y las palabras del ilustre gober-
nante español, expresión eiocuente y 
sincera de cómo piensa la mentalidad 
de aquel pueblo en lo que respecta á 
las Repúblicas americanas de origen la-
tino ó miás propiamente ibero, habrán 
repercutido con eco amoroso y profun-
do en el corazón de estas nacionalida-
des jóvenes que saben muy bien que, 
para desenvolverse .y progresar, así las 
colectividades como los individuos tie-
nen necesariamente que permanecer 
fieles á sus tradiciones espirituales más 
pural, conservando por todos los me-
dios aquello que, como la lengua, la 
religión y las costumbres, es consustan-
cial con su carácter, condición s im qua 
•non para el mantenimiento de su per-
sonalidad, que es como si dijéramos de 
su vida. 
Es la presente, afortunadamente, 
época de aproximaciones fraternales y 
de reparación juiciosa de olvidos (jolec-
tivos que tuvieron distanciados años y 
años, casi casi en abierta pugna y mal 
disimulada hostilidad, á pueblos llama-
dos por razones históricas y estímulos 
de la sangre á convivir en la más es-
trecha armonía ; y parecía natural que, 
en vísperas de celebrar la Argentina 
con solemnidad desusada la fecha más 
j njemorable de su historia como nación, 
f í j e s e el jefe del Gobierno español el 
encargado do interpretar públicamen-
te,, por medio de un Mensaje, los sen-
timientos cordialísiinos dé la Madre 
Patria hacia sus hijas de América v 
principalmente á la que, como la Re-
pública Argentina, ostenta entre todaa 
la primacía por el grado de esplendor 
á que .han llegado en ella las más pre-
claras mauifestaciones de la humana 
actividad. 
Y no solamente por esto se hace 
acreedora 'la República del Plata al 
sentida homenaje que acaba de t r ibu-
tarle el señor Canalejas—valiéndose 
el. gran periodista al f in, de una acre-
ditada publicación argentina—sino 
por haber sido la primera, entre todas 
las naciones de Hispano-América, que 
abrió los brazos de amante hija al h i -
dalgo solar de sus mayores, iniciando 
esa campaña de reconciliación y do 
accrcandento recíproco con actos que 
permanecerán siempre grabados en la 
conciencia española y que al ser secun-
dados después por los otros pueblos de 
la misma raza y ele idéntica proceden-
cia, formaron ese admirable movimien-
to de concierío de voluntades y de as-
piraciones armónicas que constituyen 
ese espectáculo edificante que ofreco 
ahora al mundo la gran familia his-
pana. 
España ha respondido tan gallarda-
n:ento 'á la invitación cariñosa de la 
República Argentina, que'en las br i -
llantes fiestas con que ésta se dispone 
á conmemorar el Centenario de su i n -
dependencia, no solo estará represen-
tada por un imembro caracterizado >de 
"la Familia Real y por delegados del 
Gobierno, sino que enviarán también 
o ( legaciones importa ntísimas los 
£L 
TONICDdeíosTÓNICOS 
P A R A 
Enfermedades Nerviosas, 
GonvalesGencias y Anemia 
Regenera las Energías 
Musculares, Abre un 
buen Apetito, Impide 
las Malas Digestiones, 
Robustuce la Memoria y 
en general es 
R e c o n s f r u c f o r 
de 
Todo el Organismo y 
Vigor y Salud en jóvenes 
y Viejos de Ambos Sexos. 
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D r . H E R R E R A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cara Escrófulas, Anemia, Linfatismo, Ernp-
cíones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral, Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
c 1085 alt Ab. 6 
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L A MEJOR DE TODAS OJO COX L A S IMITACIOiSES 
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| Esto se consigne nsando los prodnetos de SI VA 
i JCF^EMA, LECHE. AGUfl DE 
, | BELLEZA DE RAMfl Y POL-
£ % V O S . Quitan arrugas, pe-
fa l cas , granos, panchas, gra-
xcfe ^sas y espinillas. 
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L A M P A R A S 
PARA GAS Y ELECTRIC IDAD 
L A Á L E M A N Á 
A R T U R O G. B O R N S T E E N ' 
^ I x n e t o ^ n : O B S L A ^ I A I ^ X J M B I E L O a-ás 
OMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s d e l u z y f u e r z a . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
J , 1004 i á - j j u 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó * 
LAytmtaanientos de Madrid y de Barce-
lona, las Cámaras de Comercio de las 
varias capitales de Provincia, el Ejér-
cito y la Marina y los Centros más al-
tos de las ciencias, las letras y las ar-
tes. Y es tal el entusiasmo que se ha 
despertado en la Península entre to-
dos los elementos representativos de la 
sociedad española para asociarse á es-
tos actos de hermandad y de solidari-
oad de raza, que ya la prensa de ^la-
dri^—como lo verán nuestros lectores 
en este mismo número y en la sección 
' 'Correo de España"—hab la de que 
por el Gohiemo se envíe una represen-
tación parecida á Méjico cuando en el 
venidero mes de Septiembre festeje 
también dicha progresiva Kepóblica el 
Centenario de su emancipación. 
Todas estas demostraciones espon-
táneas que allá y acá se ofrecen, indi 
can que 'hay en los pueblos lazas que 
no se rompen, sellos de fraternidad y 
de unión más fuertes que la voluntad 
ífiiebradiza de los hombres. Y admiran-
do espectáculos tan hermosos y edifi-
cantes como el que ahora nos brin-
dan la Argentina y España, no pode-
mos menos de compararlos con el que 
aquí nos presentan algunos obcecados— 
muy pocos, por fortuna—que tratan 
vanamente de desprenderse de lo que 
os sangre de su sangre y nervio de su 
propia vida, de sentimientos y cos-
tumbres que constituyen la esencia del 
espíri tu cubano, una de las principa-
les modalidades del alma de este pue-
blo. 
COMPLACIDO 
Habana, A b r i l 25 de 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA, 
Muy señor mío : 
Le ruego inserte en el periódico que 
usted dirige, ia carta que con esta fe-
cha d i r i jo al señor director de La 
Prensa, que copio á continuación. 
Gracias anticipadas y queda de us-
ted muy atentamente, 
E . ZORRILLA. 
Habana, A b r i l 25 de 1910. 
Sr. Carlos E. Garrido, director de La 
Prensa. 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo: 
Leo en su periódico, número 168, 4ue 
á usted 'llegó la noticia de que en la 
noche del jueves nos reunimos en un 
hotel los señores Steinhart, San M i -
guel y yo, con el objeto de tratar sobre 
la llamada " L e y del Cierre." y que se 
habló de crear un fondo de 25 'á 30 mi l 
pesos para combatirla. 
Nadie se encuentra más autorizado 
que usted para no dar crédito á seme-
jante pa t raña , y, sin embargo, usted lo 
publica, dándole, con ello, crédito. 
Debe usted recordar que cuando en 
la Cámara de Representantes se discu-
t ía dicha ley, -usted me hizo una visita 
y me manifestó que su amigo el repre-
aentante señor Garrigó la combatiría, 
pero que el periódico La Prensa la de-
fendería. 
Mhnifestc á usted que la Compañía 
que administro en nada se mezclaba, 
siéndole indiferente que se aprobara ó 
no la ley. 
Usted me hizo indicaciones sobre qué 
apoyo podía prestar al periódico y le 
7nanifesté que únicament-e con el pago 
de los anuncios oficiales que se publi-
can trimestralmente; anuncios que 
pubdicó, cobrando $25, que fueron sa-
tisfechos. 
Más tarde, después de transcurrido 
un raes, me hizo usted otra visita y so-
licitó que le hiciera un préstamo ó an-
ticipo de $300, para satisfacer al Ha-
Un Color 
Anacarado 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 




que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De renta en todas las Dretraerías. 
Tinte « • •111 l i a r » eabellea 7 I» 
barba . Marro • c a a t a ñ o . 
P r o e l * eent. CO. 
AZAFRAN "EL IRIS" 
¡ ¡ Q U K R I C O E S : : 
S u pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tir >. DepOslto: J e s ú s del Monte 345%. Co-
rreo. Apartado 1405. A. Agul ló . 
83CS 26 t - l J 
CAMISAS BUENAS 
A precios rasonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Okrapl'a. 
1006 26-1A 
IMPOTXNOIA — P R E D I O A S 8KMI-
N A L C S — I S T K & H J D A D . — T E -
K R R E O . — 8 3 F I U S 7 HJBKNIAS O 
QUBBB.ADÜEA1. 
48 O&HAMA a 
vana Post el importe semanal de la 
impresión de La Prensa; cantidad que 
no pudo entregarle la Compañía n i yo 
tampoco. 
Recientemente 'ha vuelto usted á v i -
sitarme y no pude tener el gusto de 
recibirle, por encontrarme enfermo, 
según se lo manifesté á usted mi hijo 
Vicente. 
Lo expuesto basta para convencer al 
irtás incrédulo de que es incierta la no-
ticia publicada por usted, y de su rec-
t i tud espero que la rectifique, publi-
cando las presentes líneas, de las cua-
les remito copia á los demás periódi-
cos. 
Y ya que usted me da ocasión para 
ocuparme de la mal llamada " L e ^ del 
Cierre," ley que se l imita á prohibir 
que se trabaje después dQ las seis de la 
tarde y que personas sensatas la han 
bautizado con el nombre de "Ley anar-
quis ta ;" yo, que procedo de la honra-
da clase de dependientes del comercio, 
declaro, no sin asombro, que no acierto 
á comprender cómo los Cuerpos Colc-
gisladores de la República hayan po-
dido dejarse sugestionar por cierto ge-
neral, á quien podemos calificar de 
^'Boulanger Cubano." para dictar le-
yes que imponen multas al que volun-
tariamente desee trabajar, cuando 'las 
leyes vigentes no permiten que se per-
siga ia vagancia. 
De usted atentamente, 
(firmado) B. ZORRILLA. 
BATURRILLO 
Polí t ica conservadora. 
¡Cuaintos amen sinceramente al país 
y "tengan conciencia de lo que es polí-
tica honrada y oposición doctrinal, 
ce lebra rán la aeti'tud d d doctor Gon-
zález Lanuza .en la iCámara, con moti-
vo de la discusi-ón de Presupuestos, 
aunque en a lgún punto pueda juzgar-
se aipasionada ó dura su laibor; aun-
que no falten datos á los elementos 
gubernamentales para rechazar, con 
visos de lógica y fuerza de realidad, 
alguna de sus argumentaciones. 
Toda 'la •política de un país costitu-
cionai g i ra a l rededor de sus presu-
puestos de ingresos y .gastos, y no se 
(explica la inercia de las oposiciones y 
la holganza de las mayor ías en el 
examen de las 'cifras que el Ejecutivo 
presienta, sino como prueba, ó de in -
capacidad terrible, ó de más terrible 
res ignación con efl. desastre de las ins. 
tituciones. 
Es ahí dondo yo quiero ver la ac-
ción de los incortformes y la labor de 
los doctrinales, y no en los mitinea 
caiMejeros n i en los ar t ículos ampulo-
sos y efe'ctistas, que sólo hallan eco 
en la turba vocinglera, y que no ha-
cen pensar al observador n i determi-
nan orientaciones de la conciencia 
nacionail. 
lOon el vocerío y los anatemas no se 
vence de un gobierno; no se sirve á 
la patria rompiendo reputaciones y 
lanzando denuestos, sino demostrando 
que se sirve mal á los intereses públi-
cos y ofreciendo soluciones eficaces h 
los proiblemas que afectan al consumi-
dor y á las clases solventes. 
Es de lo «más serio que han hecho 
hasta ahora las oposiciones en el Cou-
greso, el implacaMc análisis hecho 
por Lanuza. lAtréndanse ó no sus in-
dicacionies, el ha señalado A sus par-
ciales cuál es la conducta que los ciu-
dadanos capacitados siguen en sus 
luchas con el gobierno, y ha demostra-
do para qué sirve la fiscalización de 
los elementos no aíecitos á unta situa-
ción .política. 
No he de seguir a l orador en su tra-
ibajo de cita y de inspección de gastos 
inmecesarios ó crecidos; me hasta ano-
tar el hecho, con verdadera compla-
cencia, y recoger ila noticia de que on 
algunos pasajes de sus discursos, la 
apro<ba'eión de algunos tReprcsentantos 
de la mayor ía rompió la consigna de 
la disciplina y se manifestó en signos 
inequívocos: tan cierto es que intere-
sa á todo el mundo l a verdad y en el 
fondo de las conciencias hay devoción 
por la felicidad de la patria. 
(Antes de él, hemos dicho muchos, 
que las sumas gastadas por nuestro 
gobierno en soberbia Plana Mayor de 
un ejérci to liliputiense, como el man-
tenimiento de Inspectores y agentes 
especiales inútiles, y el lujo de re-
presentantes diplomáticos innecesa-
rios, resultan un sarcasmo frente á la 
indotación de servicios urgentes, y 
un menosprecio de la opinión sensnta 
del país. Eso de que el personal gue-
rrero cueste 600,000 duros, y la oficia-
lidad y oficinas militares ascienda ' á 
758,000, parece una provocación. Xo 
hay ejército cu el mundo donde tal 
suceda, ni pueblo que permitiera pa-
cientemente scinojantc mal gasto de 
sus recursos. 
Y así en mil aspectos y detalles de 
la obra administrativa, no siempro. 
casi nunca por obra del Ejecutivo, si-
no del Congreso, el despilfarro resulta 
escandaloso y cscaudalosa la desaten-
ción de cuidados urgentes. 
Nadie ha 'podido explicarse, sino 
por el afán de premiar méritos políti-
coá y adhesiones personales, que ten-
gamos ta l nube de Mi.nigtros, Secreta-
rios, Cancilileres y Agregados en Cor-
tes y en. Repúblicas, con las cuales 
apenas tenemos relaciones comercia-
les, donde rara vez reside ü n cubano, 
y con quienes no mantenemos otra in-
teligencia que la posible cutre conocí, 
dos, lejanos, y del todo indiferentes á 
nuestros destiinos. 
No nosotros podemos' declarar gue-
rras, n i negociar paces, n i hacer Tra-
tados, n i celebrar convenios, á no ser 
inocentes y meramente técnicos, con 
país alguno, si á eMo se opone el tutor. 
Pero, aumque pudiera ser que alguna 
vez real izáramos algo, que no afectará 
en lo más mínimo á nuestra indepen-
dencia na perjudicara en un ápice los 
intereses del pueblo vecino, para esos 
rar ís imos casos, un Enviado Especial 
bas ta r ía , una vez entabladas las negó, 
ciaciones preliminares por un cónsul 
nuestro en la nación con quien ha-
br íamos de entendernos, sin necesidad 
de ese inmenso gasto de sueldos, gas-
tos de representación y lujo, de Minis-
tros y su corte. 
ü n ^Representante en Yiena, otro en 
'Oristianía, este en Shangai, aquel cu 
Tokio, y veinte más , en países que 
nunca t e n d r á n nada que ver con nos-
otros, á no ser por conducto del tutor, 
representan el mal empleo de creci* 
das sumas que serían reproductivas 
aplicadas al fomento de la riqueza lo-
cal. 
(Extraña iteoría la de ailgunos amigos 
del Crobiemo, que no le quieren bien: 
no debe reducirse el presupuesto de 
jgastos, ín ter in no disminuyan los in-
gresos: donosa teoría, según la cual 
ia nación y el i i ^ iv íduo deben v iv i r 
al día, sin previsión del mañana , en 
vez de reducir los gastos superfinos y 
colocar el dinero soibrantfe em empre-
sas que capitalicen y progreses. 
'Aun sin rebajar los impuestos, hay 
de sobra qué hacer en Cuba con los 
sobrantes, en agricultura, en caridai . 
en ins t rucción; solamente favorecien-
do un amplio sistema de irrigación, 
que asegurara las cosechas, ya ten-
dría el gobierno en qué emplear bien 
muohos millones de pesos, Y cuando 
todo estuviera hecho, drenados los 
puertos, ligadas por carreteras las al-
deas, l e cogidos los mendigos y los 
huérfanos, moderni'zados presidios y 
correccionales y funcionando granjas 
agrícolas y colonias escolares, queda-
r ía otro recurso : abaratar la vida, me-
jorar la alimentación para que la tu-
berculosis no hiciera tarutas víctimas 
en un pueblo, canijo porque no se 
alimenta. 
No con el fausto y la apariencia 
haremos ainaWo la república, sino con 
la menor miseria y la mayor cultura 
de los elementos integrantes de nues-
t ra sociedad. 
Conformes. 
Conformes, señor Díaz Ferrer: la 
inmigración artificial, t r a ída en de-
terminados momentos para satisfacer 
una necesidad apremiante de la pro-
ducción no-es la que 'Cuba necesita; 
esa se produce siempre, sin esfuerzo 
ni sacrificio del Estado, pero sin in-
fluencia futura en los destinos socia-
les. Cuando el hacendado necesita 
braceros, pone un anuncio en los pe-
riódicos ó envía un agente á las poibl li-
ciones vecinas, y puebla su batey; pe-
ro cuando, la zafra termina, los despi-
de y paga, y en pa;z. 
Así vienou á Cuba jamaiquinos y 
haitianos, y no pocos españoles, cuan-
do saben que hay trabajo abundan ti. 
y se marchan con sus ahorros cuan'l') 
é l termina, como se i r ían á cualquie-
ra parto clel planeta; como está llena 
de braceros la zona del Canal. 
Há do ser a t ra ída , eon propósitos de 
estaibilidad y facilidades de arraigo 
la inmigración necesaria para t r i p l i -
Óftr la población (.'uibana y poner en 
actividad productiva los campos yor -
mos. Y ha de ser la nueva población, 
de condición similar á la nuestra, pa-
va que el enlace r la mezcla se produz-
can, sin cuyo requisito será lo que di-
ce el vulgo de las obras inconsisten-
tes: '^pan para hoy y hambre para 
m a ñ a n a . " 
Entre mis resabios de hispanizante 
figura el deseo de una gran concu-
rrencia de familias de mi raza, de que 
provengan mañana americanizantes 
tan cultos y tan dignos, como de los 
pobladores de ayer nacieron estos 
americanizantes de ahora 
JOAQTTIN N . ARAMBÜRU. 
Gaceta Internacional 
vanquis "gozan de gran predicamen-
t o " en la América latina y los hom-
bres de mayoivs prostigios en las Re-
públicas de nuestra, raza, aconse.iau 
do buena fe la panacea yanquilamlia. 
' « D e modo que en Washington se 
considera á Blueficlds tan capital de 
Estado como á Managua y al general 
Estrada tan Presidente como pueaa 
iserlo ^ladriz? 
Estos vanquis son divinos: en sa 
política de dividir y subdividir, van 
á terminar por atomizar la América 
latina. Y no es esto lo peor, sino que 
ha va latinos que presten su concurso 
para que el latino atemicidio sea mas 
rápido y eficaz. 
nobles sentimientos de todos W 
cios, haciendo constar la p^-,. Coilso-
"pontá 
Con motivo de la conferencia que 
debía pronunciar ayer en la Sorboua. 
el Vicerector de la Universidad hizo 
la biografía do Mr. Roosevelt y t i tuló 
al jefe de los Rough-Riders, campeón 
del derecho y de la justicia en el 
mundo. 'Mi 
Jani'ás desmentiriá un francés, y 
menos un vicerector de Universidad, 
la fama que gozan de galantes. Por-
que todo eso del campeonato del de-
recho y la justicia no deja de ser pu-
ra ga lan te r ía francesa y el que lo du-
de que pregunte á los nacionalistas 
egipcios lo que opinan sobre la mate-
ria. ' 
M r . Roosevelt, sin embargo, d a r á 
gran crédito á las frases de su grande 
y buen amigo el vioorcotor, porque 
supondr ía una.dcsatoueión el desmen-
ti r á persona de ta l categoría y el ex-» 
presidente americano será todo lo ca-
zador de leones que se quiera, pero 
jam&s.dió motivos para ser tachado 
de incorrecto ó de impolítico. 
Eso mismo le ocurre al gobierno de 
su país , amas dio motivos para que 
se le censurase por faltas de respeto á 
la neutralidad que debe á toda nación ! 
amiga. Y si llegó tarde para detener 
la expedición filibustera que de Nue-1 
va (Means salió para reforzar las, 
¡huestes del revolucionario nicara-
güense Estrada, en camibio llegó á 
tiempo de impedir la salida del vapor 
"Venus . " armado en guerra para au-
xi l ia r al presidente Madriz en los pla-
nes que desarrolla en prosecución de 
la paz. 
Por eso precisamente, por respetar 
lo mismo á -un gobierno legalmente 
iconstituido que á un caudillo que con-
t ra aquel se levanta, es por lo que los 
í d a s e M I)R0GUERIAS Y BOTICAS 
• ^ 0 k Om&rn, vigorLtasU y B«o»a8ttt«yeBto 
Smuiston Creosotada 
D E R A B E L L . Í H I il US [IfEWIB DEL MI 
102: 2C-1A 
EXPOSICION de 
E Q U I P A J E EN L A G R A Ñ A D A 
Leemos, en la prensa neoyorquina 
que un furgón automóvil de la •Socie-
dad protectora de animales, hizo ex-
plosión en momentos en que conducía 
•m.H.s do cuaronta perros y gatos reco-
gidos en la calle. 
La explosión fue tan tromenda y 
pt-ondifu-on las llamas en el vehículo 
con ta l rapidez, que escasamente tu-
vo el chauffeur el tiempo necesario 
para saltar á t ierra evitando el inmi-
nente peligro que corría. 
E l carruaje quedó reducido á eení* 
zas y los cuarenta animalitos que con-
ducía perecieron aicihicharrados. 
Nada de particular tiene el suceso, 
por ser éste un incidente que se regis-
t ra eon frecuencia on las diarias in-
formaciones periodíst icas; pero el 'he-
cho de ser el automóvil incendiado un 
carruaje de la Sociedad protectora de 
anímalos y de haber perecido éstos en 
su totalidad, no deja de. ser una cruel 
ironía que la casualidad nos ^rinda. 
tal voz para enseñanzas que, por torpe-
zas de la ciega humanidad, no siem-
pre son aprovechables. 
Cosecha perdida 
•No se trata de la nuestra, sino de 
la cosecha de frutas del estado de In-
diana, completamente destrozada por 
las heladas constan'tcs de estos últi-
mos días . 
•La nuestra, por fortuna, se presen-
ta buena y abundante y el signo más 
eonvincente es que el consumo de 
chocolates de la estrella, sobre todo la 
marca tipo francés, es mayor cada 
d í a ; tanto dentro de la capital como 
en el campo y aún en el extranjero. 
UN DECANO 
E l Presidente de la Sociedad Catala-
na de Beneficencia de esta capital, por 
acuerdo de la Directiva, ha enviado 
una honrosa comunicación al socio más 
antiguo con que cuenta la Sociedad 
Benéfica que también es, la más anti-
gua de la Habana. 
Dicho socio decano es don Aurelio 
Dimé, que lleva 63 años en la Socie-
dad, por lo cual lo han nombrado socio 
de honor. 
Véase el oficio que le dirige el señor 
Romagosa: 
" A propuesta del suscrito, esta So-
ciedad de m i Presidencia, atendiendo á 
•las 'condiciones personales concurren-
tes en usted y á las circunstancias de 
ser el socio más antiguo de la misma, 
figurando en ella desde el año 1847, 
acordó por unanimidad en junta gene-
ral ordinaria celebrada el d ía 30 de 
Enero último nombrar, á usted socio de 
Honor de esta institución benéfica, y 
poner su retrato en el salón de sesio-
nes, como público testimonio del since-
ro afecto que le profesan los actuales 
socios y para hacer perdurable la me-
moria de usted en los anales de la his-
toria de la Beneficencia Catalana. 
A l cumplimentar esta presidencia el 
honroso encargo de notificar á usted 
tan justo acuerdo, cree interpretar los 
celebrarse 
Rueda, 
hoy en el Ateneo, 
BANQUETE POPULAR 
Comité Ejecutivo 
Cito por fete medio de orden del se-
ñor Presidente, á los miembros del Co-
mité Ejecutivo, Comité Gestor y comi-
siones, que hubiesen recibido sus nom-
bramáentofl sobre el proyectado ban-
quete á los médicos que asistieron en 
su reciente enfermedad al ilustre hom-
bre público señor Míartín Morúa Del-
gado, para la asamblea general que *e 
col obrará el lunes 25, á las ocho deja 
noche, en San José 5 4 — F < i r » w 
tiuárez, Secretario de correspondenci^ 
LECHE MALTEADA DE HORUCK 
La Original y Legítima» 
E s l a bebida m á s a l iment ic ia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconst i tuyente y a l imento para las personas a n é m i c a s , 
d i s p é p t i c a s y delicadas. L o s e s t ó m a g o s m á s d é b i l e s la digieren 
con facil idad. U n a l imento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con ext rac to de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en u n instante , a ñ a d i é n d o s e agua, caliente ó fría, y agi-
t á n d o s e con rapidez. S in r i v a l para la a l i m e n t a c i ó n de los n iños , 
i nvá l idos y madres que c r í a n . L o s m é d i c o s l a recomiendan en 
todas partes. D e venta en las principales d r o g u e r í a s y farmacias, 
pero de no hallarse d i r i j i r se á sus tínicos fabricantes, en e spaño l . 
Muestras ¿ratis á los Srcs. Médicos y Farmac¿uticos. 
H O R I v I C K ' S M A L / T E C D M I I ^ K C O M P A N Y I 
Racine, Wl* . , U. S. A. I 
Sucursales: México. D. F . , Buenos Aires. Rio de Janeiro y Santiago de Chile. ) 
» - , . . . . 
admiración producida en ol se^o fnea 
Sociedad, la virtuosa constancia ^ ^ 
actos filantrpicos do usted 8ét6 ̂  
del más ampflio altruismo, oont ' '^ 
yendo con esplendidez digna . TlS-
so al constante socorro de IQR 
y afligidos paisanos nuestros. J0 ^ 
dos por el rudo golpe de la Tnisori000'" 
ostas tierras lejauas de la patr* ^ 
d o n d e acudieran, indudableiniii 
buscando la soñada fortuna. c.n ' 
traudo el hambre roedor con todag5?' 
tristes y haraposas vestiduras de ia 
na, la soledad y la muerto, dulcif^" 
das solo por los desvelos de l o s ^ ^ ' 
factores de la colonia Catalana. Qe* 
También d nombre de usted ann 
ce con caracteres indelebles en toíT" 
los actos accidentales orgauizados 
esta Sociedad Benéfica, cuando las 
lamidades públicas hna azotado ¿ep* 
blemente algún pueblo del orbo civil! 
zado, rindiendo tributo efectivo á i ' 
hermosos impulsos de su espíritu 
pasivo, ávido de extinguir la angustia 
levantar al r.aído. y sanar al enform0 
e;jampio maravilloso de la bondad hu 
mana que atesora el corazón benofac" 
tor de usted. 
En cumplimiento del merittól 
acuerdo tengo el honor de darlo tras-
Hado del mismo por medio de la pr^ 
senté comunicación oficial, en la ¿ 
guridad que será recibido y aceptado 
con la misma allogría que siento esta 
Presidencia al enviar á usted tan ho-
norable galardón. 
Habana, Abr i l de 1910. 
E l Presidente, 
EUDALDO ROMAG-OSA." 
D e l A t e n e o 
Con objeto de celebrar una velada 
verdaderamente grandiosa y con el de 
tener tiempo para prepararla, se sug. 
pende hasta el viernes la que había de 
EN S48UA 
La tranquilidad reina en Sâ ua, 
donde pueblo y autoridades no so cons-
tipan, porque toman á todas horas él 
porK-hc de Trueba. 
Nos alegramos de ver lo precavidos 




Junta Municipal de la Habana—Co. 
* misión de Propaganda. 
¡Por este medio citamos á todos los 
señores que integran esta Gamiiuóa 
para que concurran el lunes 25 del ac. 
lual , á las ocho de la noche, á Galia-
no 78 (altos), á fin de tratar Bsuntos 
de sumo' in terés para la buena raarelw 
de nuestro partido. 
Habana, A b r i l 23 de 1910. -Anto-
nio Pardo Suárez, Presidente—Esta-
nislao Hermoso, Secretario. 
1061 21-IA 
TOPUM CURA CALLOg S O L O A T A C A á l a c a l l o s a 
c 958 
Baúles para bodega y camarote, de 30 á 44 pulgadas, desde $7-00 
á $53. Mas de 100 modelos, distintos de todas clases.—Maleta con nece-
ser interior y exterior y necesers sueltos; maletas alemanas con fuelle 
y suit-casse en todos tamaños y precios. 
LA GRANADA, Obispo y Cuba.-J. Mercadal y Hno. 
c 959 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R l í O l ' 
A R T I F I C I A L B E T E A D O 7 J A S P E A D O 
Productos ñe tina INDUSTRIA CUBANA, últímm palabra de 1» 0 ^ 
rnMitación en la coiiRtmcción moderna, svperando al mármol y pl<*dr8 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. —- M * * * ^ 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con « 
en marmol natural de Careara, y todo lo concerniente al ramo. 
ro 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso aúms. 17 7 19, Guanabaco* 
Arisen por correo y so pasa á domicilio cem maestras. ^«JS* 
io : t 
DIARIO D E L A MARINA.—Edrcióc d€ la tarde .—Abrñ 25 de 1910. 3 
COMEO OE ESPAÑA 
A B R I L 
Canalejas y la Argentina 
He aquí el saludo quQ el Prf.sidente 
del Consejo ha dirigido á la Repúbli-
ca Argentina, por conducto de la ac /c . 
c:fcada Revista de B.uenos Airt»s Ca-
ras y Caretas": 
" U n alma •común, la misma ideali-
dad y los lazos de una santa lengua, 
que -ha sido y es instrumento de c iv i l i -
zación y de cultura en la Tierra, unen 
á España y á la-s naeiones hispano-
a-mcricanas con unión eterna é indiso-
lu'ble. Por eso, en el d ía en que nuestra 
l i i j a la R-epú'blica Argentina celebra 
con grandes fiestas la focha de la afr;-
m-ación de su personalidad en el Nae 
vo Continente, y tiende sus brazos eu 
amoroso anhelo de estrechar entre 
ellos á su madre, nuestra Patria se re-
gocija y se comiplace en rendible ho-
menaje. 
; 'La eralbajada extraordinaria <|ue 
ha ^e represerfcar á España en esas 
fiestas, erofbajada presidida -por S. A. 
R. la Infanta., excelsa dama, encar-
r>ación á la vez de los augustos pres-
tigios de la familia reinante y de las 
virtudes y cualidades ejemplares del 
¡pueblo español, embajada compues-
ta de ilustres personalidades, honor 
v gala de la intelectualidad históriea 
en el arte y en la cienciia, exprevsará 
con palabra conmovida y en términos 
elocüentes lió que el Gobierno quiere, 
lo que la Patria siente. 
"Profundamente convencido de que 
se va á inagurar con letras de oro el 
comienzo de una época en que se acen-
túen más y más las cordi-alísimas re-
laciones existen-tes entre España y la 
Argentina, envío á ésta el testimonio 
de- mi intenso afecto y admiración, 
asociándome ad 'himno glorioso que en 
¡honra de la raza se ¡ha de entonar 
allende los mares -por millones de se-
ré^, san.erre de nuestra sangre. 
José Candilejas, Presidente del Con-
sejo ríe Ministros:—'Madrid, A'hril de 
1910." 
Una petición de Méjico 
De " L a E-poca:" 
;-S(' han recibido calurosas excita-
ciones para que España, al igual do 
lo que hace.con la República Argenti-
tna. envíe una misión especial á Méji-
co, cuando Méjico, en Septiembre pró-
ximo, solemnice el ecnteuario de su in-
deppndencia. 
" L a petición, que no ba podido 
sorprendernos, dada la 'poderorísima 
corriente de intensa aimistad hacia Es-
paña que existe en Méjico, nos es su-
mamente grata, y cuaüquiera que sea 
la resolución que sobre el particular 
adopte el •Gobierno, la República Me-
jicana puede tener la seguridad de que 
el pueblo español se asociará con vi-
va complacencia á las fiestas que allí 
se celebren." 
E n el Ateneo de Madrid.—La fiesta 
de la copla. 
La sección de Literatura del Ateneo 
de Madrid celebró la noche del 6 una 
fiesta, que resultó muy entretenida pa-
ra el escogido público que llenaba el 
salón de actos. 
Ocuparon la mesa presidencial el 
Alcalde de Madrid, señor Francos Ro-
dríguez, que es Presidente de dicha 
sección; los hermanos Alvarez Quin-
tero, y los secretarios del Ateneo y de 
la sección. D. Enrique Mesa y D. En-
rique Amado. 
E l señor Francos Rodríguez comen-
zó dando las gracias al auditorio que 
allí estaba reunido y á los escritores 
que tomaban parte en la fiesta. 
Después leyó un estudio de D. Fran-
cisco Rodríguez Marín sobre " L a co-' 
p í a . " Los trabajos del ilustre sevilla-
no soibre la ¡poesía^de nuestro pueblo 
son bien conocidos, y su obra "Can-
tos populares españo lés" es una colec-
•ción que indica su profundo conoci-
miento del asunto. 
La filosófica disertación del señor 
Rodríguez Marín hizo resaltar la ea- ' 
racterís t t ica .principal de la musa po-
pular española: la sinceridad. 
Mariano del Val . po^ta aragonés, 
¡hizo luego un estudio del carácter de 
este pueblo, franco y rudo, leal y ca-
riñoso, en cuyos cantos brilla el orgu-
llo de la raza^y el prurito de no mos-
trarse débil jamás, n i ante el cariño 
ni ante el dolor. 
Entre las coplas que leyó hay una 
notable, porque demuestra la idea que 
los aragoneses tienen de su t ie r ra : 
"Tuvieron una disputa, 
y el Ebro le dijo al mar: 
" Y o paso por Zaragoza, 
y t ú nunca p a s a r á s . " 
La copla charra fué después estu-
diada por el notable escritor salaman-
quino D. Luis Maldonado. que bizo 
conocer muchos detalles de la vida ín-
tima de aquella 'hermosa comarca, 
donde, como en Levante y Andalucía , 
también florece el naranjo. 
Terminó la primera parte de la fies-
ta con un estudio de los hermanos 
Quintero sobre la copla andaluza, i 
que fué leído por Di Serafín, y resul- j 
tó una preciosidad. 
El ca rác te r andaluz, todo senti- , 
miento y todo "guasa," mezcla de de-
licadeza de alma y de desprecio á la 
cr í t ica ajena, se demuestra en las dos 
coplas siguientes: 
ele CORSE, que es el ú l t i m o 
que hemos recibido, vea usted 
que elegante luce la encanta-
dora Cusa. 
Sin violencia alguna, sin la 
m á s ligera mort i t icación, apr i -
siona y modela el busto ha-
ciéndolo lucir como usted vé. 
¿Quiére usted que lo envie-
mos á su casa? Usted d i rá . 
¿V C o r r e o d e ¿ P a r / s 
J l W O > P E R E Z Y C a . 
Obispo 8 1 T e l é f o n o 3 9 8 
c I20O alt Ab 25 
La mejor y más seacilh h aplieir. 
D e r e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c í a s y s e d e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A . C E N T R A L , A g a U r y Obrapia . 
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'•'Penas tié mi madre, 
pfHia-s teugo yo : 
las de mi madre siento, 
que las mías no ." 
"Aoda t u madre diciendo 
yo no se qué de mi honor:' 
como si tú descendieras 
del señor Gobernador." 
En la segunda parte, la señora So-
ler cantó con un estilo inimitable "so- _ 
leares" y malagueñas, acompañada al 
•piano .por D. Miguel Salvador, vice-j 
presidente de la sección de Música. I 
La 'bella artista de Apolo hizo las ¡ 
delicias de cuantos la escucharon. 
•Lucrecia Arana, la gentil aragone-
sa, cantó después jotas de su t ierra y 
de Naívarra, del' modo que ella única-
mente sabe ihacerlo. 
Y allá va una muy nueva y or igi -
nal : 
. "€on un viejo que se pinta, 
por fin, maña, te han casadtV: 
bien -docian que t u madre 
se la daba al más pintado." 
E l señor Francos Rodríguez recibió 
•al terminar la fiesta sinceras felicita-
ciones por su éxito brillante. 
Firma de guerra.—Ascensos y recom-
pensas. 
Su Majestad firmó el d í a 6 los si-
guientes decretos: 
C-oncediendo la cruz pensionada del 
Mérito Mil i tar , designada para pre-
miar servicios de guerra, al general 
de División D. Salvador Arizón, .por 
el mérito que contrajo en la ocupa-
ción de Ai-Aisa y el pico de Barbel, en 
el Gurug.ú, el 29 de Septiembre últi-
mo. 
—Idem el empleo de general de br i -
gada, por igual hecho de armas, el co-
ronel de Infanter ía don Ignacio Axó. 
—Idem las siguientes recompensas 
á los jefes y oficiales que se citan, por 
su comportamiento en la acción y to-
ma del Gurugú. el 29 de Septiembre ! 
de 1909: 
Empleo de coronel al teniente coro-
nel Aizpurúa. 
—Idem de capitán al primer te-
niente Bonbón. 
Cruces de María O i s l i n a al coronel 
de Infanter ía Primo de Rivera; te-
nientes coroneles Maldonado y Ber-
múdez de Castro, capi tán Nieto, y p r i -
meros tenion'es Rivero y Regalado. 
Cruces rojas, pensionadas, al te-
niente coronel Cavanna; comandantes 
Mores, Moratinos, Muro y Fajardo; 
capitanes Guerrero, Infantes, Celis, 
Martín, Posadas, González Carrasco, 
Muñoz, Gialcerán y García Pérez, y te-
nientes García, Pinillos, Fajardo, Ru-
bio, Dorrego. Lama y Fernández, Boy, 
Galiano, Muñoz, Tapia, Carrasco, Gue-
rras, Oses. Carcaño y Angosto. 
Cruces rojas, sencillas, á los tenien-
tes coroneles Renau y Salavera, capi-
tán Arancón y Muller. médico segun-
co Sánchez Vega, primer teniente Gó-
mez Zaragoza, y segundos tenientes 
Osset y Ruiz Lop^ra, Enriquez y Mo-
ratinos. 
—Concediendo el empleo de segun-
do teniente de la escala de reserva de 
Infantería y Caballería á dos sargen-
tos, por igual hecho de armas. 
—Idem el mando de los batallones ' 
de Cazadores de Cata luña, Figueras y j 
Ch i clan a á los tenientes coroneles D. 
Ignacio Romero, Marqués del Arco 
Hérmoso; D. Pedro Claumarehirán y 
D. Cristino Bermúdez de Castro, res-
pectivamente. 
—Idem merced del -hábito de la 
Orden de Alcántara á D. Francisco 
Javier Allendesalazar, y dejando sin 
efecto la concesión del de la Orden de 
Santiago, que se le otorgó en 12 de 
Bnercj último. 
—Idem la Gran Cruz de San Her-
menegildo al capitán de navio D. A l -
berto Balseiro. 
E n un tentadero.— Cogida del " M o -
renito de Algeciras." 
En el cortijo de ^ L a C i g ü e ñ a . " 
donde se celebraba hoy la tienta de 
las reses de la ganader ía de don Gre-j 
gorio Campos, , con asistencia del ma-
tador de toros Morenito de Algeciras. ¡ 
fué éste alcanzado y empitonado por! 
un becerro. 
El médico don Manuel Mena, que! 
asistió ail simpático Diego Rodas, le 
apreció una herida en el lado izquier-
do de la barba. E l asta había atrave-
sado todos los tejidos penetrantes en 
la boca, y el diestro sufrió un fortísi-
nnc golpe en los molares del mismo 
lado 
La Ijerida no ofrece gravedad. Cree 
eü facultativo que el Morenito de A l -
geciras estará dentro de dos semanas 
apto para dedicarse á sus faenas tau-
rinas. 
E l ensanche de L a Coruña 
Por el Real Decreto del Ministerio 
de la Gobernación, que ha publicado 
la "Gaceta," se autoriza al Ayunta-
miento de La Coruña para emitir, cou 
destino á expropiaciones y obras del 
.Ensancihe de a-quetla ciudad, unas 
" C é d u l a s " amcrtizables en treinta 
años, por valor de 750.000 pesetas, en 
tí tulos al portador, de 500 pesetas ca-
da uno, con el interés del 5 por ciento 
anual. 
Di::ha emisión se real izará con las 
bases acordadas por el 'Ayuntamiento 
en 22 de Septiemibre de 1909, y san-
cionadas por la Junta Municipal en 
27 de Octubre del propio año, siendo 
vdluntaria la aceptación del pago en 
esta forma por parte de los propieta-
rios de fincas á quienes afecte dicho 
ensanche. 
La reforma del Concordato 
E l Ministerio de Gracia y Justici-i 
publica en la "Gaceta" de hoy los 
Reales decretos admitiendo la renun-
cia que del cargo de vocales de la Jun-
•ía ó Comisión mixta á que se refiere 
el artículo primero del protocolo f i r-
mado en 12 de Julio de 1904, para lue-
var á calbo alguna modificación en el 
Concordato de 1851, han presentado 
don Manuel Aguirre de Tejada, Con-
de de Tejada de Vafldosera, y don Ga-
sino BiTgalIal y Aran jo, y nombra-
miento para reemplazarles á los ex-
Ministros y senadores del Reino don 
Vicente Santamar ía de Paredes y don 
Manuel de Eguilior, conde de AJbox. 
Subvenciones para obras de puertos 
Por Real Decreto del Ministerio de 
Fomento, que ha puiblicado 3a "Gace-
t a , " se distribuye en la siguiente for-
ma el crédi to de 7.650,000 pesetas, 
consignado en el Presupuesto del año 
actual para subvencionar á las Juntas 
de Obras de los Puertos del Estado: 
Alicante, 400,000 pesetas; Almería. 
400.000; Algeciras, 100.000; Bareelo. 
na. 150,000; Bilibao, 350,000; Cádiz: 
800,000; Cartagena, 220.000á Caste-
llón, 300.000- Ceuta, 500.000; La Co-
ruña. 620.000; Huelva. 370,000; Gi-
jóu-Musd. 300.000; Málaga, 290.000; 
Muudaca. 50,000; Malilla y Chafari-
nas. 500,000; Palma (Baleares.) 155 
imiil; Pontevedra, 150.000; Ribadeselia. 
(Oviedo.) 150,000; San-tarder, 415,000; 
Santa Cruz de Tenerife. 100,000; Se-
villa, 420.000; Tarragona. 70.000; Va-
lencia, 325,000; Vigo. 270,000; Las 
Palmas (Canarias) 200,000; y Denia 
(Alicante.. 50.000. 
Muerte del alcalde de Tarragona 
Tarragona 8. 
ÍTa fallecido el alcalde don Mannel 
Yalls y Vaguer. 
La Gasa Consistorial luce en los bal-
cones colgaduras negras, en señal do 
duelo, ondeando á media asta la ban-
dera de la ciudad. 
E l entierro lo costeará el Ayunta-
miento. 
Muerte de Rafael Molina, "Lagar-
t i j o . " 
Córdoba 8. 
Esta tarde, á las dos, ha fallecido 
el joven y valiente matador de toros 
Rafael Molina " L a g a r t i j o , " hi jo del 
famoso ibanderillero Juan Molina. 
Tenía veintinueve años de edad, y 
su muerte ha sido sentidísima. 
Como se recordará , " L a g a r t i j o " 
tomó la alternativa en Madrid, con su 
r iva l y amigo "Machaquito." 
U n B u e n A p e t i t o 
U n a B u e n a D i g e s t i ó n 
U n H í g a d o Sano 
U n C e r e b r o A c t i v o 
y Ne rv io s F u e r t e s 
Estos son mejores que las grandes 
^riquezas, y usted puede 
obtener estos benefi-
kcios inapreciables 
t por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
' r r i l la dsl Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
Pono rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro do restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cada, ftateo ostenta la fómtMla rn la 
rotttlata. J'regunte usted á su inrdico lo 
qxir, opina de la Zarzaparrilla del Dr. 
A.ycr. 
Preparada por el D R . J . O. A Y E S y CIA.* 
IÍOWOU, Masa., E . U. de A. 
S E G U N D O p r e m i o 
d e l a m á q u i n a d e 
e l 2 8 F e b r e r o 
d e l C O N C U R S O d e a n u n c i o s 
c o s e r N E W H O M E , c e l e b r a d o 
CabaUero en misérrimo pollino 
El Doctor Juan Paleta, 
Que en asuntos del cielo es un pepino, 
Fué á observar el Cometa 
Que pasando veloz cual torbellino 
Inunda con su luz nuestro planeta. 
Y al ver como la cola se acercaba, 
El burro que espantado. 
Rabo entre piernas sin cesar cejaba, 
Hizo que el buen doctor amedrantado 
Soltase hasta el revólver que portaba. 
¡¡Y es que en la cabellera 
Del cometa famoso 
Viajaba una New Home, símbolo hermoso 
De un astro en su mirífica carrera!! 
Si un burro y un doctor se amedrantaron 
Ante tal ocurrencia, 
Fué porque no tenía la experiencia 
Que otros muchos primero comprobaron. 
De que tan gran invento, 
Como hijo al fin de la acabada ciencia, 
Ha logrado en treinta años de existencia 
Dar diez veces la vuelta al firmamento, 
NOTA: Estas hermosas y ligeras máquinas se venden á plazos 
cómodos por sus agentes VIDAL Y FERNANDEZ, en O 'REILLY 
números 112 y 114, casi esquina á Bernaza. 
o US8 alt 2t-22 
PACO G0NG0RA 
N O V E L A E S C K I T A 
POB 
JÜAN F. M ü í í í n ; PABON, BRO. 
(Con licencia de la Autoridad eclesiiatica) 
T O M O I 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i 1I2 
(Cont inúa . ) 
^os pecados de Seña .Teroma eran las 
palabras ociosas. Su pasión dominan-
te, -hablar hasta por los codos con todo 
bicho viviente; y no se hacía espiritis-
ta, para hablar con los muertos, por-
que era pecado. 
Señá Jercma ora, pues, la encarna-
ción, ó raejor dicho: la "osificación 
de U palabra humana, v su leneraa, la 
solución del problema del movimiento 
continuo. Cuando no hablaba, con las 
criaturas, hablaba con el Criador. 
Mientras estaba con alguien, hablaba 
' ~. «burr ir lo; y cuando se quedaba 
sola, cogü el rosario para seguir ha-
dando. Cv ;ndo no rezaba, leía en el 
A5o Crist: 10: pero en voz nlta. por-
QJie no se ( u>raba de lo <iue leía^ si no 
le entraba por el oído, y de aquí su 
pasmosa erudición en vidas de santos 
y su abundancias de citas en sus inaca-
bables conversaciones. 
Con sus huéspedes, sin embargo, so-
•lía ser muy callada, . . los primeros 
días; sobre todo, si no eran martes, 
miércoles ó juevas; pero, tomada ana 
poca de confianza cou ellos, n i se le 
quedaba cosa por preguntar, n i por 
decir. 
Paoo Góngora había 'llegado á su ca-
sa un lunes por la tarde y se había 
puesto á pintar en el cercado de la t ía 
Calostra el miércoles por la mañana. 
Por la tarde del mismo día había he-
cho lo propio en la explanada l̂e la 
fuente, deede donde había visto pasar 
el jueves inmediato, con dirección a 
los pinares, una muchacha hermosísi-
ma, precedida de una cabrita blanca. 
Atado al cuello verde listón. 
y otras tres jóvenes, dos dr ellas muy 
.parecidas, ocino si fueran hermanas y 
la otra, más.fea que -las dos que tam-
poco tenían nada de bonitas, y de fa-
cha lugareña y mazarral las tres, com-
paradas con el aristocrático continen-
te de la que llevaba listón de la cabri-
ta blanca.. Las paseantes dieron las 
buenas tardes al pintar y pasaron de 
largo. Paco Góngora les contestó muy 
costes y entró en curiosidad acerca de 
quién podría ser la guapísima Dino-
rah de sombrilla, que tan gallardamen-
te iba contrastando con las tres jm-
trices, que á guisa de damas de honor 
le formaban cortejo. 
Llegar á casa á comer y preguntar 
á señá Jerona, todo fué uno: señá Je-
rona, que estaba edificada con él, de 
verlo tan en posesión de la santa vir-
tud del silencio, se alegró de verlo pe-
cador como ella; y, poniéndole la so-
pera delante, pero en dirección diago-
nal, para que no le viera el asa despi-
cada, exclamó: 
—¿Al ia ella, vestida de oscuro, her-
mosísima como la estrella de la maña-
na y con una cabrita blanca? Pues 
Santa Rosa de Lima, antes de cortarse 
el pelo: i Santa Clónica, antes de tener 
á San Agus t ín ! : la señori ta Penitas. . 
—¿La señorita qué? 
—La señorita Penitas: ¡ Penitas! la 
hermana del señor cirujano de aquí : 
santa Isabel reina de H u n g r í a : la Vi r -
tud del Espí r i tu Paráclito, viviendo 
¿o carne mortal y en vida transitoria: 
Santa. . . 
—^Conque la señorita Penitas, la 
hermana del médico? Sí, va caigo, , . 
E l hermano concluyó por fin la carre-
ra y so quedaron aqu í : ¡ eso es I 
—Nó, señor: si ellos son de Se-
vi l la . , , 
—Bueno:- eso qUMeré decir: que el 
j hermano concluyó la carrera, y, co-
l mo habían de irse á otra parte, se vi-
nieron aquí, y aquí se quedaron, 
—Justamente, Y aqm están, adora-
dos los dos. Porque, si él es bueno, ella 
es un ángel, y caridad con o\ prói imo 
como la de ese señor no se ha visto en 
el mundo n i se verá, como no sea la 
de ella; porque los pucheros que tie-
nen dados esas criaturas son como los 
hijos de Abrahán : que dice la Sagra-
da Escritura que son como las estrellas 
del cielo, y como las arenas del desier-
to. Nó : miento: que siempre me eqm-
voco: como las estrellas del cielo y co-
mo las arenas del mar. 
— E l cocido, señora. 
— ¡ A y ! es verdad: su mercó perdo-
no : voy por el. 
—Mire usted: déjelo. Traiga sola-
mente la carne. 
— A y , no señor: que tiene mucha 
pringue y está muy conservadito, y 
luego con la salsa con su pimiento 
verde picado.. . yo se lo voy á traer 
ii su mereé. 
—No: no lo quiero: de verdad. 
Tráigame usted solamente la carne. 
—Pero póngale su meroé la salsa, 
que está muy buena. Mire su meree 
que está fuertecita. Echese su mercé 
todo el pimiento vende, que yo no lo 
puedo roer. 
Pues s í : ; caridad como la de esa 
c r i a tu r a . . . ! ¿Pues y su celo por la 
gloria de Dios? Lo menos cinco casa-
mientos lleva ya pagados de su pecu-
nio, desde que están aquí, á gentes 
que . . . ¡vamos! no camimiban por los 
senderos del Señor, y que ella ha he-
cho que entren por la puerta de los 
santos sacramentos. Lo cual que las 
tiras señoras de la Conferencia no 
querían consentir que ella lo pagara 
*y decían que el señor Cura los casara 
de balde. Y va ella y dice, d i jo : ¡no, 
señoras; eso no debo ser. Que case de 
balde el señor Cura á quien quiera, 
que el Señor se lo premiará : pero ha-
eér obras de caridad nosotras á costa 
del bolsillo de nadie es vestirse con 
plumas ajenas. ¿No gastamos nosotras 
tu otros guatas.' pu. - _•. amos eu < sto. 
y no mermemos al pobre smor su mise-
raible renta. Y soibre todo: ó no pasar 
por caritativas, ó rascarse el bolsillo. 
Y tiene muchísima razón, Señorito Don 
Fra.ucisco ¿no es verdá usté? ¡Calle 
n s t é ! que tiene un talento como un 
Doctor máximo, que su mercé sabrá 
que son cuatro, San Agustín, San Am-
brosio, San Gregorio y "Sam Jerónimo, 
mi santo 'bendito, que son los cuatro 
de la Iglesia latina, como rae contalba 
á mí el pobrecito del Padre que este 
en gloria, y que era, mejorando lo 
presente, u n varón de Dios- peniten-
te, como u n San Simón Est i l i ta ; pru-
dente, como un Abiga i l ; caritativo, 
como usniSan Yicente de Paul ; asisten. 
te al confesonario, como un San Feli-
pe X e r i , . . ¡S í : pCügase su mercó más 
eairne! que aunque no sea tan buena 
como la de vaca, porque aquí no la 
hay, Pepe el de la carne es muy ami-
go mío, porque" ssu madre en paz des-
ca ¡se y un« servid >ra nos queríamos 
como dos hermanas, y, siempre que la 
compro, me la da de la mejor . . , ;P»-
pe! que tengo huésped, y es menester 
que no salga, diciendo mal de esta tie-
n-ii. como dice la copla: ¡que me des-
j paches -bien! Descuide usté, madrina: 
1 porque el me dice á mí madrina, aun-
que yo no soy la suya; sino que su 
, madre y yo, nos decíamos comadre 
1 desde toda la vi da.. Descuide usté, ma-
drina : y me da el alma mía de lo me-
jor que tiene en la ta/bla y el peso más 
corrido que. á ninguna, lo cual que yo 
se lo agradezco lo que su méreé no 
puede figurarse, porque, siendo 
marohanta diaria nada más que cuan-
do tengo 'huésped, me trata como si 16 
fuera, el Señor se lo premie. Y es qus 
61 es muy 'buen h i jo ; se acuerda de su 
.madre y sabe lo muchísimo que nos 
q u e r í a m o s . . , figúrese su mercé lo que 
nos queríamos, que el pobrecito del 
Padre, que esté en gloria, nos decía, 
á las des las vinajeras, porque nun-.M 
i estábamos la una sin la otra. ¡ Ay , qu? 
1 le voy á su mercó por el principio, ya* 
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POR LAS OFICINAS 
Por el Mariel 
E l teniente de Alcalde del Mariel, 
Beñor Arias, y el señor Leoncio Aeosta, 
^sitaron hoy al general Gómez, para i 
suplicarle que no se prive á dicho pue-j 
blo del pequeño servicio de Sanidad; 
Ion que. actualmente cuenta. . | 
La suspensión de cáte servicio está; 
aeónsejada para el futuro Presupuesto. 
Nosotros, que conocemos los Impor-
tantes servicios prestadas al Mariel por 
los tres ó cuatro hombres empleados 
en la limpieza y aseo de sus calles, ¡ 
unimos nuestra súplica á la de dichos 
señores, a f in de que no se suprima ese 
servicio, encareciendo muy especial-, 
mente para que continué al frente de 
estos trabajos el señor Goimil, cuyo 
funcionario, con los pocas elementos, 
de que tfispone, ha abierto y rellena-1 
do calles, chapeado, toda clase de male-
za de la que tanto abundaba en las 
afueras del pueblo, y. ha limpi.rjo, 
iKirrido y aseado las calles de modo 
tal . que causa la. admiración de cuan-
tos conocieron al mariel de ayer. 
Invi tación 
YA representante señor Martínez Or-
t i / . y el director de la Escuela de Ar-
tes y Oficios, señor Aguado, estuvie-
ron á invitar al Jefe del Estado, para 
que haga una visita a la referida Es-
cuela. 
Él general Gómez prometió compla-
á los referidos señores. 
Asuntos dsl Ssnado 
El Presidente del Senado, don An-
tonio Gonzalo Pérez y el senador se-
ñor Osuna, visitaron al señor Presi-
dente de la República para hablarle de 
a untos de aquel Centro Colegislador. 
Por Camagüey 
Para hablarle de asuntos de Cama-
güey, lo visitaron también los senado-
res señores Recio y Guillen. 
Nombramiento 
Don Alberto Pots ha sido nombrado 
Secretario parfkrular del Secretario 
<lo Agricultura señor Morúa Delgado.! 
Tranquilidad completa 
Las noticias recibidas en los Cen-> 
Iros oficiales, acusan' tranquilidad1» 
completa en la República. ' 
riendo si en v i r tud del contrato cele-
brado con la compañía qne ejecuta las 
obras de alcantarillado y pavimenta-
ción de esta ciudad, dicha compañía 
está exenta de pagar los impuestos de 
flote y navegación por la grúa eléctri-
ca que tiene establecida en el l i toral 
de la bahía. 
E n comisión 
A l señor Luis Morales y Pedroso. 
ingeniero afecto á las obras de alcan-
tarillado y pavimentación do esta ciu-
dad, se ha trasladado en comisión del 
servicio, para desempeñar el cargo de 
ingeniero primero. Encargado del Ne-
gociado de Aguas y Cloacas de la Je-
fatura de la ciudad. 
S E G R C T A R I A D E 
I N » T R U G G I O I N P U B M G A 
Catálogo 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ha dir igido una comunicación 
al dorector de la Biblioteca Na-
cional, para que proceda antes del 
término de seis meses á la confec-
ción de un catálogo general, de las 
obras existentes en dicha biblioteca. 
Para auxiliarlo pondrá á su disposi-




Se ha'concedido autorización á la 
señorita Amada Guanche, para que 
pueda asistir de agente, á las clases del 
Kindergarten de Guanabacoa. 
S B G R E T A R I A 
G O B G R N ^ G I O N 
Reyerta 
El Goherna^or Provincial de Ma-
tanzas ha telegrafiado á la Secretaría 
de Gobernación que ayer buho una re-
¡jrarta tumultuosa en Jovellanos, entre 
ciudadanos turcos, de lo cnal resultó 
herido de una puñalada José Azor. 
El hecho ocurrió en la vía pública. 
Reyerta y heridos 
En la finca San Juan Bautitsa. 
líM inino municipal de Caibañas, riñe-
ron varios individuos de la raza de co-
lor, halbiendq resnltado heridos Celes-
tino Postan;! y Toribio Monterrey 
Lesionado 
En otra i'eyerta ha'.bida en la zona 
de tolerancia en Cruces (Santa Cla-
ra) resultó lesionado el ciudadano es-
paño] Daniel Be rmúdez ; con motivo 
de los disparos de arma de fuego, ho-
ehos durante la reyerta, se produjo la 
consiguiente alarma en el pueblo. 
Herido grave 
En el centrail Santa L u c í a , " Orien-
te, fué gravemente herido por dispa-
ro de arma de fuego el sarbdito francés 
don Emilio Moreatibid, jefe de mecá-
nica de dicho ingenio, por el vecino de 
arjuel punto I/uís Concepción el cual 
Agresión á un concejal 
El Alcalde Municipal de Gibara ha 
dado cuenta al Gobernador Provin-
cial de Santiago de Cuba, y éste 
puesto el hecho en cohocimiento del" 
Secretario de Gobernación, haber si-
do agredido en dicho pueblo el con-
cejal Presidente de la Comisión de 
Impuesto terr i torial , don Juan Rivas, 
por el Secretario de dicha Concisión 
señor Ernesto Vega. 
La agresión tuvo por causa ciertas 
desavenencias surgidas entre la co-
ínisión y el citado Secretario, á quien 
so le ha formado expediente con tal 
unitivo, dando cuenta al propio tiem-
po al Juez correspondiente, para que 
proceda á lo que haya lugar. 
S & G R & T A R I A D B 
© A N I D A D 
E l estado de las calles de la Habana 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha informado al de 
Obras Públicas, que tanto el servicio 
de riego, como el de limpieza de ca-
lles y recogida de basuras de la ciu-
dad de la Habana, se viene dificultan-
do con motivo del mal estado en que 
se encuentran algunas de nuestras 
principales calles, en las que se rompe 
con extrema facilidad el material ro-
dante. En ciertas calles de Jesús del 
Monte, Virtudes, Galiano, Animas, 
Diaria, etc., etc., hay grandes baches 
que son causa de que los carros de 
riego y los carretones de transportes 
de basura se rompan. Por consi-
guiente, ha solicitado á dicha Secreta-
ría que se dé preferencia á la compo-
sición de las calles citadas. 
G O B 1 & R I N O P R O V I I N G I A b 
De Güines 
Ayer, á las ocho de la mañana, tu-
vo la desgracia de que se le volcara 
una lamparilla de alcohol, la señorita 
Luisa Caseres Manzano, de 10 años de 
edad y vecina de Beneficencia núme-
ro 12, prendiéndosele fuego á las ro-
pas y ocasionándose con este motivo 
heridas, que los facultativos han diag-
nosticado de pronóstico grave. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
S B G R B T ^ R I ^ D E ; 
B O T A D O 
Invita<;ión 
E l Ministro de Venezuela en Ouba, 
general Andrade. visitó hoy al Secre-
tario de Estado, para comunicarle la 
invitación que hace su gobierno al de 
Ssta .República, para ^la exposición 
comercial é industrial que so celebra-
rfi en Caracas en Abr i l de 1911. m 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I G A S j 
La zanja de Bayamo 
A la Jefatura del Distrito de Orien-
te se ha remitido para informe, un es-
crito de la Secretar ía de Sanidad y 
Beneficencia, interesando la limpieza 
]r eement/tción de la. zanja que atra-
vieíia la ciudad de Bayamo. 
Sobre impuesto 
Al Negociado de mejoras en ríos / 
puertos ^e ha pasado á informe un es-
crito dfi la Alcaldía Municipal, inqui-
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Por la Capitanía del Puerto se ha 
concedido permiso para que la goleta 
"Esperanza" pueda subir al varadero 
' ' L a Campana," para hacer repara-
ciones. 
También se ha autorizado para su-
bir al varadero de González, el algibo 
" L e ó n X I I I . " 
Llegados 
En el vapor "Mascotte" llegaron 
hoy por la vía de Knights Key, los 
abogados americanos E. L . Connat y 
C. S. Johnson y el banquero Gco Ms. 
Logan, todos acompañaclos de sus «res-
pectivas familias. 
Periodista americano 
En el vapor americano í ;Mér ida . " 
ha llegado de New York el periodista 
americano Edward H . Davis. 
Eegreso 
En el vapor " M é x i c o . " re to rnará 
mañana á los Estados Unidos, des-
pués de haber permanecido un año 
en Cuba, nuestro distinguido amigo 
don José Vega y Pumariega, el cual 
se halla establecido desde hace mucho 
tiempo en aquella República, dedica-
do á importantes negocios. 
Deseámosle un viaje feliz. 
Nombramiento 
Con fecha 20 del mes corriente, ha 
sido nombrado administrador de nues-
tro estimado colega " E l Correo," don 
J. Morales Ruíz, persona inteligente y 
ventajosamente conocida en los círcu-
los mercantiles de la Habana. 
Le deseamos al señor Morales Ruíz 
muchos aciertos en su nuevo cargo. 
Parque de Aguilera 
Ya han dado comienzo en Santia-
go de Cuba las obras de restauración 
de la vieja plaza de Dolores y que en 
breve será nuevo "Parque de Agui-
lera." 
Casas de guano 
En la reunión celebrada en los sa-
lones de la "Colonia E s p a ñ o l a " de 
Ciego de Avi la , el día 17 del actual, 
para tratar del servicio de incendios, 
se acordó gestionar del Ayuntamiento 
se cumpla el acuerdo relativo á la de-
molición de las casas de guano que 
existen en la localidad. 
Teatro clausurado 
Ha sido clausurado el teatro 
" U r i a r t e , " en Sagua. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada. arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja d ^ Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr. M . D E L F I N . 
CRQNIOi DE FOLIGIi 
L A C A U S A P O R 
A S O C I A C I O N I L I C I T A 
Las actuaciones del Juzgado 
El Ledo. Ponce ha estado actuando 
en el vivac durante la tarde de ayer, 
instruyendo de cargos á los indivi-
duos que hau sido detenidos en distiu. 
tos pueblos de la provincia y puestos 
á su disposición. * 
También tomó declaración á gran 
número de testigos, entre ellos al je-
fe de policía de Guanabacoa, señor 
Delabat^ y los señores primero y se-
gundo jefes del Cuerpo Bomberos de 
Regla. 
Los trabajos del Gobierno Provincial 
La policía especial del Gobierno de 
la provincia trabaja activamente en 
la investigación de cuanto se relacio-
na con la causa seguida, contra los in-
dividuos de la Agrupación Indepen-
diente de Color, por asociación ilícita. 
Hasta este momento por dicha poli-
cía no se han verificado más qne seis 
detenciones. Estas se hicieron en Be-
jucal, y son los individuos arrestados: 
Bartolo Santana, Jacobo Estenoz, 
Pascual Royes, Leoncio Molina, Blas 
Estenoz é Inocente Pérez. 
. Dichos individuos han sido puestos 
á disposición del Juez de Quivicán, 
acusados de conspiradores. 
Las detenciones fueron hechas por 
el agente Rodríguez. 
Las reuniotíes. en los Sitios 
Según la policía, los individuos perr 
ténecientes al Partido Independienle 
de la Raza de Color ha'bían celebrado 
en estos últ imos días distintas reunio-
nes en el barrio de los Sitios, cou es-
pecialidad en la casa Peñalver 40, re-
sidencia de José Isabel Martínez, en 
la que hicieron uso de la palabra un 
tal Marqueti y una joven de la raza 
negra, estando afiliados al comité 
existente en dicha casa 28 individuos. 
Otra de las reuniones, dice, tuvo 
efecto en la sociedad " A r p a de Oro ," 
en cuya junta estuvo presente Evaris-
to Estenoz. Cuando terminó ta reu-
nión un maletero conocido por Lora 
gr i tó diciendo: " H a y que apoyar á 
Estenoz, porque Morúa y Juan Gual-
berto no hacen nada." 
También en la casa Antón Recio 15, 
que estaba vacía, se reunieron secreta-
mente varios individuos presididos 
por Agapito Rodríguez. 
Estos informes, según nuestras no-
ticias, han sido remitidos al Juzgado 
especial. 
No está inscripto 
Por el Gobierno Provincial de la 
Habana se ha informado al señor Juez 
especial no encontrarse inscripta en 
el Negociado de Asociación el "Par-
tido Independiente de la Raza de Co-
l o r , " n i tampoco el que se haya pre-
sentado su reglamento ni solicitud al-
guna para su funcionamiento. 
En Provincia 
En varios pueblos de la provincia 
de la Habana la policía municipal y 
la del Gohierno, cumpliendo órdenes 
superiores, han hecho varios arrestos 
y practicado registros en las residen-
eias de los detenidos. 
En Río Seco fué reducido á prisión 
por la Guardia Rural el pardo Santia-
go Lima, y eu Oonsolaicióu del Sur los 
negros Asunción Milián y Anacleto 
Hernández. 
Todos ellos han sido puestos á dis-
posición del Juez o^pechil que instru-
ye la cansa por "asociación i l í c i t a . " 
Conspiradores en Puentes Grandes 
La policía nacional ha logrado in-
quirir que en las noches del 19 y 20 
del presente mes se reunieron secre-
tamente y con precauciones gran nú-
mero de individuos de la raza de co-
lor, en una habi taciún interior de la 
casa de vecindad sita en la calzada de 
Puentes Grandes número 4. 
En estas reuniones, que presidía un 
tal Nicolás Herrera, se trataba de un 
levantamionto que debía efectuarse el 
20 de Mayo próximo. 
Entre las manifestaciones hechas 
por el Herrera se hace constar el di-
cho "de que ya era hora que los ne-
gros estuvieran por encima del blan-
co." 
•Tamibién se dice que uno de los asis-
tentes cuando los conjurados habla-
ba demasiado alto decía: "Caballeros, 
no hablen alto que las paredes tienen 
o ídos ," y efectivamente era así, pnes 
un policía oyó lo que allí se trataba y 
lo denunció á su capi tán, quien á su 
vez lo ha hecho al Juzgado especial. 
Se sabe que la hahitación en que se 
reunían los conjurados estaba vacía y 
destinada únicamente para ese objetó. 
Registros 
La policía nacional de Regla, cum-
pliendo mandato del Juez especial, ha 
practicado ayer varios registros en d i -
ferentes casas de aquel barrio, cutre 
ellas Mar t í número 158, domicilio del 
negro Emilio Soler González, ocupan-
do un machete en mal estado y dos 
permisoa. de la Alcaldía municipal pa-
ra celebrar reuniones; en Mart í 214, 
rpsidenda de un moreno conocida por 
"Negro L i b r e , " al llegar la policía se 
encontró con que la casa estaba va-
c ía ; en Alburquerque 43, cuya inqui-
lina es la negra Clara Travieso Miran-
da, no s c ' w u p ó nada; en Fresneda 4, 
domicilio de Guillermo González, se 
ocuparon dos barriles y un baúl con 
objetos pertenecientes á la asociación 
de ñáñigos; en Díaz Benítez 36, casa 
de Esteban Fesser Pansan; en Agra-
monte 88, residencia de Josefa Ruiz, 
y en Céspedes 67, domicilio del dete-
n;do Dionisio Freera, tampoco se ocu-
pó nada. 
En libertad 
E l moreno Fél ix Godinez, cochero 
de una de las ambulancias del Cuerpo 
de policía, que fué detenido ayer, fué 
puesto en libertad tan pronto prestó 
declaración, en vista de no resultar 
basta ahora cargo alguno contra el. 
Ocupación 
Por la policía nacional fueron re-
cogidas ayer eu distintos lugares de 
la ciudad, una hojas impresas en for-
ma de manifiesto, por la que se con-
vocaba á una junta eu una casa de la 
calle do Concordia. 
Detenidos 
La policía del Cerro detuvo ayer 
acusadas de celebrar reuniones ilíci-
tas, á los inddviduos de la r.aza de co-
lor Pedro ó Pascual Martínez, Rafael 
Rodríguez Casanova. Bienvenido Jai-
me Torrat . Daniel Caza na y Cazana, 
Ramón Rodríguez Rodríguez y Nolasco 
Herrera. 
Estos individyos son designados co-
mo de los que se reunían en la casa 
Puentes Grandes núm. 4. 
Fueron remitidos al vivac á la dis-
posición del Juzgado especial. 
E l Aldecoa 
En el reparto de Aldecoa, calle de 
Santa Teresa, fué detenido anoche el 
negro Cirilo Rodríguez Isasi, que es-
taba reclamado en causa por asocia-
ción ilícita. 
Rc'dríguez ingresó en el vivac. 
Los detenides de Oriente y Las Villas 
Esta mañana fueron presentados an-
te el señor Juez especial, los individuos 
de la raza de^color Pedro Ibonnet, En-
rique Furnier, Gerónimo A. Guerra, y 
Gregorio Suria, detenidos en la pro-
vincia de Santiago de Cuba, y Ricardo 
Curbelo, de Yagua ramas, Santa 
Clara. 
Dichos individuos después de decla-
rar ingresaron en el vivac por el tiem-
po que dispone la ley. 
Las actuaciones de hoy 
A las doce del día aun estaba ac-
tuando el Juez especial licenciado só-
ror Ponce, auxiliado del secretario se-
ñor Valdés Anciano, y oficial señor 
Valdés. . 
Han prestado declaración varios tes-
tigos de cargo, y algunos agentes de la 
policía secreta. 
Probablemente esta tarde el señor 
Juez dictará auto de procesamiento 
contra alsrunos de los detenidos. 
E S T A F A 
La policía judicial dió cuenta al 
Juzgado Correccional de la primera 
sección de la denuncia formulavia por 
Claudio Hernández Rodríguez, ve.'ino 
dé Antón Recio 60, de haber entregado 
á un tal Porfirio, 300 cajas de pasas, 
valuadas en 18 pesos para su venta en 
comercio, no dándole cuenta aun del 
resultado de sus gestiones, por ?uyo 
motivo se considera perjudicado en cü-
cha cantidad. 
I N T O X I C A D O S 
En el hospital "Mercedes" fueron 
asistidos ayer noche por el doctor 
Ruiz. los blancos Manuel López Real, 
vecino de 6 esquina á 21. de síntomas 
de intoxicación de pronóstico grave; 
tiaía Olivet. de H entre 23 y 25, tam-
bién de una intoxicación menos grave, 
criginada según ellos por haber comií'o 
pescado en la fonda establecida en el 
paradero de Universidad. , 
La policía dió cuenta de este heeln 
al Juzgado de instrucción del distrito. 
HURTO 
A Aurelio Soto Gómez, vecino de 
A guiar J.l(i, 1c hurtaron de su habita-
ción, varias piezas de ropa y diez cajo-
nes con tabacos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
ladrones, pues el hecho se cometió eu 
contrándosc ausente el perjudicado. 
MENOR I N T O X I C A D A 
La niña Hortensia González, de dos 
sños de edad, vecina de Rayo 48, fué 
asistida en el centro de socorros, de 
una intoxicación grave, originada con 
sustancia cáustica, cuya naturaleza se 
ignora. 
Los familiares de la expresada me-
nor no dan. razón de cómo ocurrió el 
hecho. 
L E S I O N L E V E 
A l caerle encima una escalera de 
imano que estaba rn la azotea de la 
casa Fernandina 40. .sufrió una heri-
da cu la cabeza, el blanco Leureano To-
ral Fernández. 
El hecho fué casual, y la herida es 
de pronóstico menos grave. 
OTRO I N T O X I C A D O 
También el blanco Ramón Dopico 
Acosta. vecino de Snárez 29. sufrió 
una intoxicación grave, por haber co-
mido pescado en Ja fonda dp] paradero 
de Universidad, y el cual parece estaba 
ciguato. 
El dueño de la fonda informó á la 
policía que dicho pescado lo había com-
prado^ en un puesto del Mercado de 
Tacón. 
Policía del Puerto 
mEGMMASJOil EL CABU 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d * 
D E A Y E R 
APLAUSO DE L A PRENSA 
París , A b r i l 24. 
Casi todos los periódicos de la capi 
tal han celebrado cen entusiasmo las 
ideas de moralidad política expuestas 
por Mr. RC'Oseveit en la conferencia 
que pronunció ayer en la Universidad 
de la Sorbona. 
E l expresidente asistió á los servi-
cios religiosos en la iglesia americana 
establecida en la rué de Berry; le 
acompañaba el Embajador de los Es-
tados Unidos, Mr . Bacon, Mrs. Roose-
velt con su hijo Kermit, fueron á otra 
iglesia americana, la cual está en la 
Avenida de Alma. 
Esta tarde fué teda la familia ton 
otras distinguidas personas francesas 
al Chateau de Enrique I V , en Saint 
Germain. 
Mañana obsequiará á Mr. Rocse-
velt la municipalidad de Par ís . 
LAS ELECCIONES 
Se han celebrado hoy en toda Fran-
cia, las elecciones generales para cons-
t i tu i r la nueva Cámara de Diputados. 
Había 3.000 candidatos para 597 
puestos. 
Las elecciones han sido generalmen-
te ordenadas y tranquilas, con excep-
ción del distrito de Saint Etienne, 
donde la lucha de los trabajadores con 
sus patronos ha dado lugar á algnnos 
tumultos; en Chambón la» turbas die-
ron fuego á la casa consistorial. 
Las primeras noticias que de los es-
crutinios se han recibido, indican que 
del bloque republicano que está en el 
poder, tienen asegurada la vuelta á la 
Cámara 75 diputados; los conservado-
res han sajado 34 y los socialistas 25. 
UN NUEVO RECORD 
Se ha recibido aquí un despacho de 
Dijon, anunciando que el aviador ba-
rón Decarters, bat ió hoy en un biplano 
Farman todjes los records de vuelos á 
campo traviesa, llevando un pasajero 
hasta Mourmelón, que está unas diez 
millas más al lá de Dijon y recorrien-
do, en total, una distancia de 140 mi-
llas. 
No se ha recibido aún la confirma-
ción oficial de esta noticia, por lo que 
los aviadores de esta ciudad se mues-
tran inclinados á dudar de su certeza. 
ENTIERRO DE MARK TWAIN 
Elmira, N . Y., A b r ü 24. 
Se ha efectuado hoy la inhumación 
del cadáver de Mark Tv/ain en el ce-
menterio de esta ciudad, junto á los 
restos de su esposa é hijos. 
E l pequeño grupo de familiares y 
amigos que acompañaron al féretro 
hasta el lugar donde había de ser de-
positado, tuvo que ser protegido por 
un techado provisional de lona, contra 
la copiosa l luvia que cayó durante la 
ceremonia. 
Precedieron á la inhumación del 
gran humorista, los servicios religio-
sos, en la residencia del general Lang-
don. 
I N O P O R T i r m 'nmiPORAL 
Lieufield, Inglaterra, A b r i l 24. 
Un tempcral ha destrozado el ae-
roiplano en que estaba tratando el 
aviador Mr . Graham White de ganar el 
premio de $50,000 ofrecido al que pri-
mero vuele de Londres á Manchester. 
A consecuencia de ese accidente Mr. 
White se ha visto obligado á desistir, 
por ahora ds su tentativa de conquis-
tar el premio mencionado, después de 
haber recorrido 115 millas. 
Mr. White ha anunciado qne se pro-
pone volver á luchar por el premio. 
AVIADOR AL AG-UA 
Niza, A b r i l 24. 
Esta tarde, á presencia de los reyes 
de Dinamarca y Suecia, se ha hecho 
una magnífica exhibición de vuelos en 
aeroplanos. 
Cinco máquinas hicieron distintas 
evoluciones, entre ellas la de Hubert 
Latham, manejada por este célebre 
aviador, el cual realizó con el mayor 
éxito dos veces el vuelo hasta Ant i -
bes, €ituado á distancia de quince mi-
lias, regresando al punto de partida. 
Cuando por tercera vez t r a tó de reali-
zar ese vuelo, cayó con su máquina en 
el mar, siendo rescatado ileso por el 
torpedero que le seguía, cen objeto de 
prestarle auxilio en caso de necesidad, 
En el lunch que se sirvió desB^ 
de la sesión, se encontró el ex-™?^3 
dente de los Estados Unidos con ?l" 
merosos funcionarles prominentes 
gobierno. 61 
Una inmensa muchedumbre qUe 
había aglomerado en las calles 0? 
rodean al "Hote l de V i l l e " aclamó bT 
cesante y frenét icamente al "campe?; 
de la paz,'' al salir éste del edificio 
Por la tarde fué Mr. Roosevelt i 
tomar el tá con escritora americana 
Edith Wharton. 
Esta noche asist irá á un gran ban. 
quete que d a r á en su honor el general 
Bregiere en el salón de recepción de la 
Opera. 
Por f a l t a material de tiempo, ha te 
nido Mr. Roosevelt que rechazar una 
invitación para efectuar una ascensión 
en un globo del Conde Zeppelin. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abr i l 25. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £83y2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15E. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á 13s. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 6d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Abr i l 25. 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 144,200 
bonos y acciones de las printipalea 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
F I J O S C O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 M A , a l t o 
Telefono G02, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a r l o 6 8 0 . 
DE PÍOVimAS " 
M A T A N Z A S 
(Por te légrafo) 
Matanzas, A b r i l 24, 1.10 a. m. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Encuént rase a q u í Pepito Arrióla, 
que embarcará m a ñ a n a para esa en el 
tren de l a tarde. 
Quiros, Corresponsal. 
P I I N A R b e t T m o 
San J u a n y Martínez, A b r i l 24, 
10.10 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Circula un manifiesto firmado por 
elementos de la Agrupación Indepen-
diente de Color de este municipio. Los 
comerciantes elevan una instancia al 
Secretario de Gobernación solicitando 
envíe á este pueblo una compañía del 
Ejérci to Permanente. 
E l Corresponsal. 
O R I B N T b 
D E G U A N T A N A M 0 
Abril 17. 
Un acto de verdadero amor al terruño, 
acaban de realizar unop cuantos jral1eg>s 
al traernos el prodigioso niño Pepito Arrio-
la. venciendo mil dificultades, para que 
a d m i r á r a m o s al precoz portentoso artista. 
U n a comis ión , que á. iniciativa d© un 
grupo de convecinos tan qiicndoa com-» 
los s e ñ o r e s J o s é Gómez. Presidente de e í -
ta D e l e g a c i ó n Gallega de Beneficencia. J " -
sé Caamafto, miembro importante de aqué-
lla y rico comerciante, Arturo Arrnesti'. 
José Vico, J o s é Vales y otros varios, fue-
ron á solicitar de su palsauito, el mimad'» 
artista, la autor i zac ión para un solo con-
cierto. Todas las condiciones impuestas 
por su representante fueron allanadas, in-
clusive el depós i to de una fuerte cánti-
dad para responder a l resultado satisfac-
torio de la velada. 
L a llegada del ponderado niño ha sim-
bolizado una vez má,s la unión fraternal *, 
inquebrantable que existe entre cubanos y 
e spaño les . Cuanto vale, cuanto piensa y 
cuanto representa en Guantánamo, estaba 
congregado en la e s tac ión para dar la 
bienvonida al eximio artista. 
Copio el programa con que el prodigioso 
Arrióla ha hecho á su antojo remontar los 
á n i m o s del auditorio congregado hoy en 
"Jloderno," de la alegría á la tristeza, del 
amor al odio, de la r isa á la seriedad V 
embargar el corazón de esta filantropía 
art í s t ica , que sólo muy contados pueden 
hacer interesar: 
Sonata,- ópera 53.—Allegro con brío, 
Waldstein. 
Adagio molto.—Allegretto. — Prestíssi ino 
Beethovcn. 
El vigilante Luis Agosta detuvo en 
el muelle de (.'aballom al estibador 
Pedro ("astro Gordilk). de la r;i/,;i ne-
gra, por acusarlo el blanco Laureano 
Llanes, de que al i r á repartir las 
chapas á los trabajadores do.l gremio, 




París , A b r i l 25. 
Ha fallecido hoy en esta el notable 
jurisconsulto Henry Barboux. 
L A PROTESTA DE 
L A SANTA SEDE 
Roma, A b r i l 25. 
El Pr íncipe de Monaco recibió á los, 
representantes del Rey Víctor Manuel 
tan pronto cerno llegó aquí y poco 
después visitó á los reyes de Italia, 
Dícese que la protesta que ha for-
mulado el Vaticano contra esa visita, 
se notif icará á los Nuncios de la San-
ta Sede en el extranjero, á les que se 
enviarán instrucciones paia que á su 
vez pongan dicha protesta en cono-
cimiento de los gobiernos ante los cua-
les es tán respectivamente acredita-
dos. 
XI QUE FUERA DE ACERO 
París , A b r i l 25. 
Mr. Roosevelt ha sido hoy el hués-
ped del Municipio de esta ciudad; 
asistió primero á una sesión de loa 
Concejales, firmando después su nom. 
bre en el T i b r o de o ro" en que sue-
len hacerlo todas las personalidades 
distinguidas que visitan la Casa Con-
sistorial i 
Preludio en • re"' bemol.— Id. en "«i" l>c-
mol.—Id. en "si" menor.—Id. en "la" ma-
yor.—Escherzo en "si" bemol. Chopin. 
Preludio en "re" bemol, Rachmaninoff. 
Tocata. Jonás . 
Sueñi» de amor, Liszt . 
Rapsodia H ú n g a r a núm. 6, Liszt . 
BstUdlo de la Jota Aragonesa. 
Id. do un danzón. 
Id. de una muñe ira . 
Como obsequio al miniado artrsta un <** 
ro de distinguidas n i ñ a s dirigidas P"1' ' 
s impát ioa y talentosa señor i ta ' Nena' P» ' 
tez. f ntonaron el coro do "Mari Juan»» 
que eecntaron á la perfección. Merece-
ron muchos aplausos," extensivos á su di-
rectora. 
E m i t i r juici • cr í t ico á las éjecucionj* 
do Pepito Arrióla, ser ía querer tra3pas»r 
los umbrales de mi aprec iac ión fnay ™9, 
dosta. cuando cr í t i cos de fama u h l v e r » 
lo han prescrito. t(. 
E l concierto de hoy, por su eíec,lt ,0» 
vivirá, eternamente en el corazón 
qiif l* músicji sienten. 4 
Muchos aplausos fueron prodigados 
esa joya, que hace tiempo forma parte 
la corona de celebridades con que Gal1 ^ 
tiene dotada á la gloriosa España , que ' 
llama Pepito Arrióla. 
I F M A S i r 
"Va llegaron los C O M P R I M I D O S ' 
OXKIEXOL, r o i P E L , para evitar S 
gar la sed, tan necesarios en los Pa 
tropicales, ejer.-lendo á la vez P ^ S K J ^ 
deroso desinfectante de la b o c a - • 
en las D r o g u e r í a s . Farmacias . , 
rías, S e d e r í a s , etc., etc. Asente G o n ^ „ 
la Isla d© Cuba, A i ú o n i o Díaz . Boro^ ^ 
C 950 15 • 
DIAXIO DB LA MAWNA.—15(Jrci¿» ^ la tarde.—Abril 25 de 1910. 
V I D A D E P O E T I V A 
^ conquista del aire: desarrollo de la aviación; dos millones de francos en 
premios para "meetings."—El campo de Chalons asolado.—El dirigi-
ble Clement-Bayard 11.—Mártires de la aviación. 
£1 año 1910 se presenta 'brillante 
para la aviación. 
Ha-ce días ihablábamos aquí de lo 
preoenpa á Francia y Alemania 
ja conquista del aire en lo referente 
¿ la defensa de sus respectivas nacio-
nes-
Para el deporte continúan siendo la 
Oota de actualidad los ' 'más pesados 
que el aire,'' ¡hasta el extremo de que 
este año será uno en el •que durante el 
fllal se le dé mayor empuje. 
Jjos noimerosos ^meetings" de avia-
ción efectuados y próximos á realizar-
se así lo dejan entrevar. 
Concluido el <.imeetiug,, de Helió-
nolis dará prin-cipio pronto o] de Can-
hes. siguiéndole el de Biarritz. 
Hasta el presente ammeiados están 
l'jnás de SO 'imeetiings,,• repartidos en 
n-randes y pequeñas .ponlacioues y en 
foc qnc tomarán parte los mejores 
aviadores eonocidos. 
En España se ba volado ya, en Bar-
cíltwa, en Madrid, en vSan Sebastián 
y en 'Sevilla. 
* Las pruebas qne en la Península se 
r̂erparan son numerosas. 
He aquí el Calendario oficial de los 
• mectings" que se celebrarán en Eu-
ropa durante 1010, redactado por el 
"Aero -Club de Francia": 
Francos. 
27 .Kayo-3 Abril, Cannes. . 
27 Mayo-S Abril, BiarritE. . 
10-25 Abril, Niza 
30 Abril 5 Mayo, Tours. . 
¡30-15 Mayo, Burdeos. . . . 
7-15 Mayo, Lyon 
Í0-16 Mayo, Berlín 
15-23 ¡Mayo, ^Darsella. . . . 
20-30 Mayo. Ve ron a. . . . 
27-31 Mayo, Limoges. . . . 
5-15 Jimio, Budapest. . . 
15-12 Junio. Vichy. . . . 
5- 12 Junio, Juvisy 
18-24 Junio, San Pcter^bur-
7- 26 Junio, Rouen . . . • • 
8- 14 Julio. Re i ras 
24 Julio 4 Agosto, Bruselas. 
23 Julio 2 Agosto, Caen. . . 
6- 13 Agosto, Inglaterra. . 
6-21 Agosto, Circuito del 
Este 
25 Agosto 4 Septiembre, El 
Havre-Tro uville 
9- 18 Septjrmibre, Burdeos. 
24 Septieníbre 3 Qc-tubre. 
Melun ' . .. . 1. . 
25 Septiembre 3 Octubre, 
Biarritz 
2-9 Octubre, Juvisy. . . . 
18 Ocfruíbrc 2 Noviembre, 
América. 
4-18 Diciembre. Marsella. . 
La suma de esas cantidades 
das á los pilotos de aviación 

























l'n furioso huracán ha barrido los 
terrenos de aviación en el campo de 
Chalons. 
Murieron tres obreros y otros tres 
resultaron heridos. 
; Los talleres de. Henry Farman su-
frieron grandes desperfectos y nueve 
aparatos fueron destrozados. 
Las pérdidas se elevan á ciento cin-
cuenta mil francos. 
El nuevo dirigible ''Bayard-Cle-
ment I I . " que ba sido construido por 
iraa industria, particular, cerca de Pa-
rís, lo comprará ei gobierno francés. 
Dentro de poeo liará un ensayo de 
vuelo entre París y Londres. 
A propósito de la muerte del avia-
dor Le Blon, un .periódico recuerd?i 
<iue esta es la sexta víctima de la avia-
ción, cuya lista de mártires com» 
prende ios nombres siguientes: 
•El teniente Seldfridige quien en 
B A S E - B A L L 
L0S CUBADOS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
•Louisvilie, Ky., lAtól 15 de 1910 
Señor Cronista del BIAíMO DE LA 
Al terminar la segunda semana de 
nuesíra "tourD-ée,'' vamos camino del 
Oeste, y como es natural, la tempera-
tura la encontramos mucho más fría, 
tazón por la ouai nuestros lanzadores, 
-xceptuando al gran Pcdroso. no se 
encuentran cu muy buenas condicio-
"es- y no lo estarán probablemente 
aasta que ten-gamos días de verdadero 
^rano. allá por el mes de Junio, pa-
cuya fee'ha estaremos eu -Ohicago. 
Los "e-lubs" con <]ue ahora celebra-
11108 juegos, son mucJio más fuertes 
•jue los del Sur, y desde el díít 13 to-
<:,0s nuestros encuentros son con 
A'gosto de 1908 se mató, acompañan-
do á Orville "Wright en uno de sus 
vuelos; 
Lefevre, que encontró la muerte en 
Juvisy, el 7 de Septiembre de 1909; 
•El capitán Fcrber que el 22 de Sep-
tiembre murió reventado por el motor 
de su aparato en Boulogne-sin-Mer; 
Fernández, que mnrió en Niza en 
una caida, haciendo los primeros en-
sayos de su aparato, el 6 de Diciem-
bre de 1900; 
León Delagrange. que pereció en 
Croix-d' Hins. el 4 de Enero de 1910; 
Y, en fin, Le Blon que concluyó su 
vida abo-gándbse el 2 de Abril en San 
Sebastián. 1 
Esperamos que esa fúnobre lista no 
se alargará y que por espacio de mu-
c-ho tiempo no tendremos que dar 
cuenta de nuevas desgracias. 
M A N U E L L. DE LINARES. 
Del Cerro.—A las ocho y media a. 
m., se comenzará el match por el re-
loj despertador que donó Mr. Fausti-
no Bombón, me dijo O'Conuor y yo 
me dije, asegurándolo así el recto Di-
rector, así será, y madrugué para lle-
gar á tiempo; y efectivamente, á las 
nueve y minutos se. disparó el primer 
tirito en opción al empavonado, que 
he visto que no es de chocolate. 
Tomaron parte en la tirada: Agui-
rre. Aspuru, Michol. Serrano, Fabián, 
Christ. Santa-Eugenia, Cuesta, Ilar-
vey, Alvarez Larauño, García. Soler, 
Ortiz. Vázquez, Blanco,. González, 
Martínez, López, O'Connor. Saenz. 
Tomás, González, AVaddell, Márquez 
y Bernal. 
A última hora me enteré que eran 
¿os los premios en vez de uno. como 
yo creía: el segundo eonsiste también 
en untlesperliidor. pero completamen-
te distinto al de Faustino, no sólo en 
su forma, sino también en la manera 
de emplearse: es un curioso desperta-
dor lumínico, que para que surta su 
efecto, se hace necesario, engrasarlo 
muy bien. Me ha asegurado Christ, y 
lo creo, porque el Secretario de los 
cazadores cerranos parece ser un tar-
tarín serio é incapaz de choteitos, que 
O'Connor y Michol. que son los que lo 
han regalado, piensan sacar patente 
de invención. Muchos son los que as-
piran á ese premio, pero todos han de-
cidido ceder sus derechos y han acor-
dado enviárselo al jocoso de los Tar-
tarines, que vive en O'Reilly número 
38, ya que tantas veces ha dado su 
direccióu. sin que se lo pudiese man-
dar ningún premio. La enhorabuena 
para el tartaríu agraciado y que haga 
uso del aparato, ya que es tan difícil 
de despertar cuando le rindo el sueño. 
De Bnenavista.—Habla mi Secreta-
rio, miesto que yo no pude presenciar 
la tirada, por haber ido al Cerro, y 
dice: 
Antes qnc nada se hizo una hermo-
sa práctica de 30 platillos, en ella Pi-
ñón y Vega rompieron 28. Alzugaray 
y Fuentes 23 y Roca y Abreu 20, 
Se procedió enseguida á la tirada 
por el cuadrito de nuestro amigo Me-
lero ; éste, el cuadrito, se disputó á 50 
platillos y Alzugaray cargó, con él. 
porque rompió 41; en segundo lugar 
quedaron Grande, y Fuentes, que rom-
pieron 40. Abreu 38 y Vega, Roca, 
Castro y Novoa 25. 
Luego se tiró una "poule," que-
dando empatados Vega, Mora.les Bonn. 
Abreu y Paz; en la decisión de ese 
empate quedaron fuera Abren y Paz, 
en la siguiente salió Boan. y Vega y 
Morales se empataron cuatro veces se-
guidas, decidiendo entonces repartir-
se por mitad el montante de la poule. 
Y se acabó. 
A. Pz-Cllo. 
Abril 251910. 
"teams'' de las ligas 'menores, de re-
lativa fortaleza y perfectamente dis-
ciplinados, lo que nos ¡hace poner bas-
itante cuidado, si no queremos perder 
la mayoría de nuestros juegos. 
(En el de ayer, nos lastimaron á Ri-
cardo Hernández, uno de nuestros 
mejores "players," aunque no de cui-
dado, pero este accidente nos o»bli#a 
á cambiar nuestro ^imfield" por lo 
menos durawte unos diez dias. De los 
siete "matchs" celcibrados durante la 
semana ganamos 4 y perdimos 3. 
-Ahí van todos los <;scores:" 
c. H. E . 
Abril 9 
Cuban 5>tar.s. . . 0 2 2 0 0 0 1 0 1— 6 6 2 
Memphls Figrars. 00010 0,10 0— 2 4 4 
.Modorn.̂ -S?. González. 
Abril 10. 
Óúbán Stars. . . 200000(^0 0— 2 4 3 
Mcmphis Figars. 0 1 0 0 1 1 0 3 x— 6 S 2 
T.. Gotizalez-K García 
Abril 11 
Cupán Stars. . . 2 3 o o 0 2 0 2 0--a 14 o 
MemphiS Fiffars. 00 0 0 0 00 0 0— 0 6 2 
Por tónico se entiende un remedio tendente íi promover las energías ge-
•̂̂ •ales del sistema sin desviar de su cauce la marcha ordenada de la salud. 
)p consiguiente, cuanto se diga de tónicos que fabriquen carne, Sfnigre. 
J7'v¡os. múseulos, huesosj pellejo y cuanto hay que criar, es pura pam-
P'ina para embaucar almafi de cántaro. Como tóuico reconfortante las Pas-
•das Restauradoras del Dr. Franklin. marca Volcas, lo son de primera fuer-
* para combatir aquellas diversas enfermedades (pero unís en el fondo) 
más contribuyen á deteriorar e] sistema y minar sus fuerzas. fti&Ies 
0̂n los resfriados, gripe, tos, bronquitis, calenturas y fiebres de todo género 
u 0 ^ 5 que tanto gastan la naturaleza. Las probabilidades de éxito son ta.n-
nras de srarantizar cuanto más oportuñámente se combata el mal. Empié-
^c hoy mismo. 
Padrón-G. González 
Abril 12 
Cuban Stars. . . 4 10 10 3-110—1114 1 
Jackson 00010010 0— 2 5 « 
Pedroso-G. González 
Abril 13 
Evansville. . - . . 01042001 0— 8 12 2 
Cuban Stars. . . 01000111 1— 5 o 4 
Medcros-R. García 
Abril 14 
Cuban Stars. . . 20013001 0— 7 10 0 
LoufsylUe Cubs. 04000000 0— 4 i» o 
Padrón, Pcdroso, G. González 
Abril 15 
Louisville Cubs. 00005000 0— 5 10 3 
Cuban Stars. . . 0020000 2 0— 4 9 4 
Padrón-G. González 
Record hasta Abril 15 
Juegos ganados 10 
Juegos perdidos. . . . . . . . 3 
9 skunks dados 1 
9 skinks recibidos. . . . . . 0 
BANCROFT. 
E N E L FRONTON 
Una ¡buena entrada, y dos emoeio 
nantes partidos. El primero, á trein-
ta tantos, entre Cecilio y Bravo, blan-
cos, contra Joseíto y Vengara, resul-
to encantador. 
José, que es el delantero vistoso de 
mi "pelota," se olvidó de sus dolores 
cardiacos y llevó á la victoria, á su 
compañero, tenaz y seguro como siem-
pre. 
Cecilio y Bravo se resistieron á mo-
rir basta el tanto 28. 
El segundo desafío entre los blan-
cos Mácala y Xavarrete y los azules 
Claudio y Arnedillo, fué un golpe ase-
sino para la cátedra. 
U por 10 azules, Xa.varrcte se indig-
nó y aquello rebasó los límites del so-
poncio. Cómo sería el lance cine los ce-
lestes no pudieron pasar de 21. ¡Ho-
rror ! 
Mácala, superiorísimo. 
Na^arretc y Eseoriaza fueron los 
dueños de las quinielas. 
Pagos 
Primer partido. . . . . 
Primera'quiniehi. . . . 
Segundo partido. . . 






Partidos y quinielas <que se juga-
rán mañana, maríes 26 de Abril, á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no. se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 25 Abril de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 5)8 ' ,, V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9.> 
Oro americano con-
tra oro espaüol... 109% á 109>; P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lniscs 
Id. en cantidades... 
E! peso americano 
en plata eanañol» 1.10 Y. 
á 5.3") en plata 
á 5.36 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.2S en plata 




$13.00 á 13 
á 15 
á 1 ó 
11.00 á 11 
3.10 á 4. 
4.% á 4. 
34.00 á 35.00 
in . i . . á u : 




Preeios pagados h 
guien les artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl. 
En latas de 9 Ibs., qtl. 
En latos de 41/^ los. qtl. 
Mezclado segrín clase. 
Arroz. 
De semilla 
De canilla, nuevo y 
viejo 
De .Valencia . . . . 
Almendras. 











De .Méjico y del país 
Xegros . 
Blancos gordos . . . . 
Jamones. 
Ferris. qutl 25.i/2 á 26 
Otras marcas . . . . 23.0C á 24 
Manteca en tercerola. 
De primera á IT 
Compuesta . . . . . . 12.14 á 13. 
Patatas. 
Eu barriles á 2.75. 
En sacos del páísj qtl., á 17 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despinta-
do, quintal . . . . . á 6 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡0 
Vinos. 
Tintos pipas, según 





á 20 rs. 
a 
á 5. 
M o v i m i e n t o de l a s a f r a 
En Santiago de Cuba 
Sesún publica "La Independencia," de 
Santiago do Cuba, hasta el 16 del corrieme 
ha habido el siguiente movimiento en loa 

















Vendidos .' . 106 
Embarcados 22,950 
Existencia 50 
Este ingenio ademia ha embarcado por 
el puerto dr Ouantánamo y llevado por 
el Ferroenrril del Este 16,050 sacos, hacien-
do un total de 39,150 sacos los ascúrares 
hasta ahora ela,borados. Su producción es-
te afio se calcula on 60,000 sacos, 10,000 
más que on años anteriores. 
E l ingenio "Santa Ana" se calcula que 
producirá, este año 50,000 sacos, resultan-
do un aumento sobre las anteriores za-
fras do 15.000 sacos. 
E l ingenio "Hatillo" también tendrá un 
aumento en su zafra do esto año. 
Por el vapor "Santiago," salido para 
Nueva York el miércoles último, so embar-
caron 5.000 sacos pertoneciontea á. los tres 
ingenios, qne se disponen á, efectuar á 
fines do mes otro embarque de 10,000 sa-
cos. 
Los precios en este mercado no han su-
frido alteración alguna, sosteniéndoso fir-
mes los azúcares de "Hatillo" y "Santa 
Ana." 
Sociedades y E m p r e s a s 
E n atenta circular se nos participa ha-
berse firmado una sociedad mercantil por 
escritura ante el Notario de esta ciudad 
señor Francisco -S. Massana y Castro, para 
continuar los negocios de la extinguida de 
Garrido. Superviílo y Rodríguez, S. en C. 
en el establecimiento "La Nueva Isla," 
Monte 61 y 61A, la cual se hace cargo de 
todas las pertenencias y créditos activos 
y pasivos de ésta. 
L a nueva sociedad girará bajo la razón 
do Maribona y Rodrigue^ S. en C , siendo 
gerentes de ella los señores Jesús García 
y "R. Maribona y Celestino Rodríguez y 
Gutiérrez, y comanditario el señor Manuel 
Trasovares y Garrido. 
Oro en b a r r a s 
Por el vapor americano ''Havaiia," 
se exportó -el sábado para New York 
una caja conteniendo barras de oro 
por valor de $10.500, moneda amen-
cana, embarcado por los señores Ñ. 
G-clats y Compañía. 
Ganado 
Bj vapor í¿Trat'algar'' impoitfó de 
Mobila 28 muías, para los señores Ly-
kes y hermanos. 
IVIovimiento marít imo 
EL ^ K A R E N " 
El vapor noruego de -este nombre 
fondeó en puerto el domingo, proce-
denle de Kniglits Key. en lastre. 
EL ' •MKXICO" 
Procedente de V-eracruz y escalas, 
fondeó en puerto esta mañana, el va-
por americano £iMéxico," con carga 
general y 25 pasajeros. 
EL '-'MERTDA" 
Con carga y pasajeros entró en puer-
to en la mañana de hoy, procedente 
de Xew York, el vappir americano 
"Mérida." 
EL '1 TRAJEALGAR'' 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de 
Mobila con carga general. 
EL *' MASCOTTE'' 
El vapor correo americano de este 
nombre fondeó en bahía esta mañana, 
procedente de Kniglits Key y escalavS. 
eon carga, correspondencia y 29 pasa-
jeros. 
EL "SENECA" 
Hoy entró en puerto el vapor kmeri-
cano "Séneca," con carga de 'tránsi-
to, procedente de Cienfuegos. 
60 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 24 
De Knights Key en medio día, vapor no-
ruego Karen, capitán Meyer, tonela-
das 1689, en lastre, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca, 
Día 25 
De Vcracruz y escalas en 3 y medio días, 
vapor americano México, capitán Mu-
11er, toneladas 6207, con carga y 25 pa-
sajeros, consignado A. Zaldo y Ca. 
De Xew York en 3 y medio días, vapor 
americano Mérida, capitán Robertson, 
toneladas 6207, con carga y 23 pasaje-
ros, consignado á Zaldo 5' Ca. 
"»e New Orlcans en 3 días, vapor norue-
go Trafalgar. capitán Thorsen. tone-
ladas 21S7. con carga, consignado á L . 
V. Placé. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por americano Mascotte, capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 29 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía. 
De Cienfuegos en 2 días, vapor america-
no Séneca, capitán Me Kay. tonela-
das 2729, con carga de tránsito, con-
signado á Zaldo y Ca. 
SALIDAS 
Día 25 
Para Veracruz vapor americano Mérida. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Mascotte. 
B Ü Q P B S DESPACHABAS 
Día 23 
Para Xew York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca, 
2,023 sacos de azíicar. 
95 pacas, 217 barriles y 1.513 tercios 
de tabaco. 
565 cajas tabacos. 
76 Id. picadura. 
11 id. y 22 barriles cajetillas cigarros. 
1,200 líos cueros. 
1 barril guana (fibras.) 
18 pacas esponjas. 
72 id. carnaza. 
125 barriles miel de abejas. 
2 cajas dulces. 
1 id. Quesos. 
51 huacales naranjas. 
110 id. melones. 
536 id. legumbres. 
6,850 id. pinas. 
1 caja oro en barras. 
96 bultos efectos. 
B U Q U : : 3 DE o A B c r l j s 
ENTRADAS 
Día 25 
De Taibarién vapor TI Alava, capitán Oc-
tube, con efectos. 
De Mariel goleta Pilar, patrón Palmer, con 
S30 sac -̂s azúcar. 
De Bahía Honda, goleta Altagracia, pa-
trón Xavarro, con 660 sacos azúcar. 
De Cabanas goleta Caballo Marino, patrón 
López, con 800 sacos azúcar. 
De Canas! goleta Inés, patrón Plora, con 
280 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta Pedro Murias. patrón 
García, con 800 sacos azúcar. 
De id. polota Joven Pilar, patrón Alema-
ñy. con 1000 sacos azúcar. 
De Cabo San Antonio goleta Rita, patrón 
Ensefiat, con 2000 sacos carbón. 
De id. goleta Victoria, patrón Ferrer, con 
800 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 25 
Para Cabañas goleta Pedro Murias, patrón 
García, con efectos. 
Para Canasí goleta Inés, patrón Piera, con 
efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisálida, patrón 
Albona, con efectos. 
Para Cabañas goleta Joven Pilar, patrón 
Álemañy, con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco, patrón 
RIosoco, con efectos. 
De Xew York en el vapor americano 
"Mérida": 
Señores Manuel Camacho, Augusto Ba-
rros, Domingo Cabañas, L . Grujón, Luis 
Doy. Pedro Rodríguez. Abel Douwet, Ma-
nuel Canelo, Leandro Fernández y 14 tu-
ristas. 
MOVIMIENTO D E PASAJBS03 
LLEGARON 
De Progreso y Veracruz en el vapor 
americano "México'': 
Señores Teresa Lastra y 2 de familia. 
Antonio López. Juan Pació. Guillermo E l -
vot. Casimiro Fernández, Aurelio Iglesias, 
A. Verdea, Angel Santamaría, Fernanda 
Cobrero, Manuel Santamaría. Leoncio San-
tamaría. Pollcarpo Otamendo. Xazario Del-
gado, Osorio Huidrobo, Domingo Mayor-
quín. L . Sánchez. Luis K'ssling. Antonio 
León. Benigno Lorenzo. Sebastián Spear, 
Luis M. Bonnefor. May Shiles. 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano "Mascotte": 
Señores P. S. Clork, Rosa M. Beníteí!, 
Eduardo Sánchez, Miguel Obrador. P. Mar-
tínez. ?T. Martín. Angelina Martínez, Isa-
bel Martínez, Amelia García. X. Yates, P. 
Ebank. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
—Anuncio.—Construcción de un tramo do 
carretera entre Cifuentes y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa Clara á Sagua.— 
Jefatura de Obras Públicas del Distrito 
de Santa Clara.—Eduardo Machado núme-
ro 29.—Santa Clara. Abril 23 de.1910. Has-
ta las dos de la tarde del día 23 de Ma-
yo do 1910. se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo do carretera en-
tre Cifuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa Clara ií Sagua, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente.—Se 
facilitarán á los que los soliciten. Infor-
mes é impresos en esta oficina y en la Di-
rección General. Arsenal, Habana.—Rafael 
de Carrerá, Ingeniero Jefe. 
C.1201 30-25A 
DEL 
COMERCIO DE LA HABiNA 
Sección de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sección, previamente autorizado por la 
misma, se hace público que debiendo es-
tablecerse un "Salón de Barbería" en la 
Quinta de Salud. "La Purísima CohQep-
ción," se admitirán proposiciones con eso 
objeto. 
Para informes y cuantos antecedentes 
puedan necesitarse, debe acudirse al se-
ñor Administrador del Sanatorio en cual-
quiera hora del día, en los laborables, y 
en dicho Establecimiento. 
Las proposiciones habrán de ser presen-
tadas en esta Secretaría á las ocho de la 
noche del día treinta del mes en curso, 
precisamente en pliego cerrado dirigido al 
señor Presidente de la Sección. 
Habana, 20 de Abril de 1910. 
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Se hacen necesarias para alumbrar habitaciones da niños ó enfermos; dan una 
luz clara y uniforme; arden sin peligro, humo ni mal olor; no necesitan agua ni acei-
te; colocando una velita dentro del vasito tendrá luz para toda la noche. 
De venta en todas las Farmacias, tiendas do viveros y quincallerías. 
Unicos importadores eu la isla: 
A l o n s o , M e n é n d e s y Ca., I n q u i s i d o r 10 y 12, H a b a n a 
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DIARIO D E L A MASINA.—BdiciÓB de la tarde.—Abril 25 de 1910. 
H a b a n e r a s 
De días están hoy varias damas dis-
tinguidas de la sociedad habanera. 
Entre las que recuerdo, están las si-
guientes : 
Señora Herminia Saladrigas, la res-
petable esposa del ilustre Ministro de 
Cuba en Londres, doctor Rafael Mon-
toro. 
Señoras: Herminia Romañaeh de 
Duyós, Herminia Gonzé de Alfonso, 
Herminia Xavarrete viuda de Iv-ay. 
Herminia Varona de Cabezas. Hermi-
nia Comas de Díaz Llanes, Herminia 
Olivosa de Abr i l . Herminia García de 
Abella, Herminia Riquelme viuda de 
Larazetie. 
Y el hogar de nuestro bien querido 
Director rebosa de alegría hoy: su dis-
tinguida y amable esposa señora Her-
p.-inia Alonso de Rivero y su bellísima 
y hechicera hija yeiw tan apreciadas 
en nuestra sociedad, celebran sus días 
también.' 
Señori tas: Herminia Dolz, Herminia 
Díaz d»' Villegas. Herminia Garrido, 
Herminia Planas. Herminia Rodrí-
guez, Herminia Leiva, Minina A l -
meida. 
Lleguen á todas, mis votos por su 
felicidad. -
La sala del Gran Teatro Nacional 
presentaba el sábado un hermoso as-
j ecto. E l estreno de la ópera cubana 
Doloroso, debido al estro inspirado de 
uos compatriotas tan distinguidos co-
mo Federico Uhrbach y Eduardo Sán-
chez de Fuent-es, hizo que la sociedad 
habanera en pleno se congregara allí 
para admirar su magna labor y dedi-
carles su sincero aplauso. 
E l teatro estaba de gala. Plantas lo-
zanas y hermosas adornaban la entra-
da. E l palco Presidencial y el del A l -
calde, ostentaban la enseña nacional. 
E l honorable señor Presidente de la 
República, general José Miguel Gó-
mez, asistió, acompañado de su distiu-
guida esposa señora A.mérica Arias, y 
de siw hijas Manuelita, Xarcisa y Ma-
rina, y Petronila Gómez de Mencía. 
Con ellos estaban, el doctor Manuel 
Mencía. el comaudaiíte .Julio Morales 
CoeMo y Miguel Mariano Gómez. 
El señor Alcalde municipal, doctor 
•Tulio de Cárdenas, eslaba con su res-
petable esposa y su hija la señorita 
Margo) de Cárdenas. 
E l Himno Xacioual Cubano fué eje-
rutado por la orquesta, siendo escucha-
do de pie por la concurrencia antes de 
empezar la representación. 
Varios nombres daré de la concu-
rrencia allí reunida. 
Seijoras: Renéc M'olina de G. Koh-
ly, María Luisa Saraehaga de Saave-
dra. Angela Mesa de Hernández, Em-
ma Cabrera de Ciméncz, Amalia Blan-
eo de Fernández de Castro, Paquita 
Fernández de Rodríguez Bautista, Pa-
quita Alvarez de Crusellas. Condesa 
de LcTvenhaups, Emelina Muñoz de 
Lliíeras, Dulce M» .ía Borrero de Lu-
jáu. Teté Robelín de Torruella. Laura 
(». de Zayas Bazán. Tula Torralbas de 
Bosque. Amparo Cestero de Andrcu, 
María Luisa Lima de Dueñas, Merce-
des Martí de Baguer, Josefina Alenta-
do de. Rodríguez Lsudiáu, Serafina 
('ndaval de Alfonso. María Sánchez de 
Gutiérrez. Juanita Orbea de Cátala. 
Virginia Oatalá de Zamora, Rosa Lló-
rente de Pazos, Rosita Alui ja de Gál-
vez, Nalividad de la Cruz de Rammcr. 
Mi r t a Martínez Ibor de del Monte, 
Amalia Zúñiga de Alvarado. Concep-
ción Zayas de Xodarse. IVfaría Mart ín 
de Dolz. Emelina Vivó. Antonia Gar-
cía de Vivó, Blanche Z. de Baralt, 
Concepción Moni alvo de Amblard, 
•María Antonia Calvo de Morales. Es-
peranza Navarrete de J^arrinaga, Mer-
cedes "Montalvo de Martínez. Josefina 
T'̂ mbil de Kohly. Aurora San Pelayo 
de Childs, Carlota Ponce de León de 
Zaldo, América (ioicuria de Farrés . 131-
•• ira de la Torre. Eloísa Giquel de Ma-
ragliano. Dulce María Pérez Ricart de 
Sánchez Fuentes, Patria Tió de Sán-
( hez Fuentes, Viriginia Cátala de Za-
icora, Rosario Fernández de Morales, 
María Teresa Demestre de Armente-
ros, señora de Castillo Dnany, Aure-
lia Castillo ' de González, Esperanza 
(•antero de Ovies. Paulina Tufante de 
Helers. Eloísa í'ebles de Pasalodos, 
María Luisa Sell de Sánchez Fuentes, 
Josefina Dueñas de Fer rán , Alejan-
drina San Martín de Peña, Carineia 
Auja de Plernández. Chea l íamel de 
Aguilera, Angela Mariana Guerra de 
Mendoza Guerra. María Pujadas de 
Tamoyo. Ofelia Quiroga de Giquel, 
Herminia. Riquelme viuda de Lacasse-
te, Panchi ía Mari l l de Hermoso. 
Señori tas: Blanquiín Fernández de 
Castro, l^ctc y Xena Rivero, Grazzie-
lia Maragliano, Orosia Figueras, Xena 
Cartaya, Josefina Coronado, Conchita 
Dihigc, María del Carmen Cabello, 
Marta y Fanny Rammer, Leopoldina 
Tamayo, Alaría y Alaría Josefa Her-
rtándes Guzmán. Ernestina Mari l l , 
Herminio Dolz, Grazziela Ecay, Rosi-
ta Cadaval, Sara y Rebeca Gutiérrez 
Lee, Carlotica Zaldo. Pilarcita Ponce, 
Elena y Mai-got de Cárdenas, Horten-
sia Maragliano. Alicia. Adriana y Lui-
Sa Carlota Párraga, Conchita Gallar-
do. Araparito Xúñez. Xena Sánchez. 
Sara Catalá. D i d n a Rodríguez Bautis-
ta. Belencita Sell y Guzmán. María 
Antonia Suárez. Raquel Catolá. Chei-
ta y Aurelia Aróstegui, Xnea Alegret, 
Amalita Alvarado. Ida Salmoiraghi, 
A delita y Blanquita Baralt. Margarita 
Carrillo, .Margarita Zayas, Rosita Her-
láudez, Seida Cabrera. Leonorcita 
Díaz Echarte, Conchita Fernández de 
Castro, Xani y Emma Castillo Duauy. 
Margarita Arango, Julia Crespo. Ju-
lieta y María Iglesias. Ofelia Crusellas, 
Ofelia Va l l ing , Corina Azcue,. Chon 
Tejera. Tera y Consuelo Peláez, Vi r -
ginia Echarte, Amparo Rodríg.iez Mcf 
i'éjóií, Juanita de la Tonv. 
Exito social que gustoco consigno. 
E l jueves volverá Doloroso, á la es-
cena á beneficio de sus autores. La so-
ciedad habanera debe asistir en pleno 
á demostrarle á loS señores Sánchez de 
Fuentes y Fhrbach, que sus esfuerzos 
deben premiarse merecidamente. 
La hermosa y distinguida señorita 
María Carlota Cuervo, ha partido el 
sábado para Sancti Spíri tus en com-
pañía de la apreciada dama Amparo 
Gómez de García Osés. 
Hasta mediados del entrante Mayo 
no regresarán. 
Grata permanencia les deseo allí. 
* 
La última sesión de música ofrecida 
por el maestro señor Emilio Agramon-
te, revistió el mismo soberbio éxito á 
que nos tienen acostumbrados esas her-
í iosas fiestas de arte. 
En el salón de actos del Ateneo esta-
ban : 
Señoras: Juanita Orbea de Cátala, 
viuda de Mora, María I/.iisa Sell de 
Sánchez Fuentes. Rodríguez Lendián 
de Welliug, Angela .Mesa de Hernán-
dez, señora de Gallardo. Waldiua Es-
i obar de Crespo, Amelia Blanco de 
Fernández de Castro. Xaiividad do la 
Cruz de Rammer. María Calvo de GI-
berga. Angela Castillo de Corujedo, 
Carmen Moret de García Enseñat, Car-
men Pérez de López. 
Señoritas: Blanquita Fernández de 
Castro. Marta y Fanny Rammer. Tití 
Escobar, Xena y Malula Rivero, Cha-
chita Prieto, Belencita Sell, Conchita 
Gallardo. Xina y Evelia Martínez, Ro-
sita Hernández, Carmela Remírez. Ba-
by del Valle, Teté Kcmírez. Graciella 
Benicia y Sara Cuervo. Elisa Morales, 
Terina de> la Torre. Guillermina Gar-
cía Montes, Angelina Fernández Cuer-
vo. Cari Mori, MLreille García, Rosa 
Morales, Xena López, Raquel Catalá. 
Grazziella Chaumcut. Ofelia ^Vallinjjj, 
Margot y Julieta Iglesias. Adriana Sa-
riol. Josefina. Ernestina y Matilde Ca-
bello. Gloria y María Barrió, Angelita. 
Chabau. Mari:) López, Mimí y María 
Cuadra, Xena López. 
Hasta Noviembre no volvemos á de-
leitarnos con fiestas similares. 
* 
* * 
Una boda del sábado. 
Celebróse ésta en la casa número 
90 de la calle de Campanario, residen-
cia de los familiares de la novia, seño-
rita Carmela de la Piedra, que unió 
sus destinos á los del disringuido joven 
señor Julio de Cárdenas y Calvo. 
Padrinos fueron, la respetable da-
ma Andrea G. de la Piedra, y el no» 
table homibre de ciencia, uno de nues-
tros primeros bacteriólogos, doctor Ig-
nacio Calvo y Cárdenas, que ocupa im-
portante cargo en el Laboratorio Na-
cional de Cuba. 
Testigos: 
Por la novia, los señores Juan Guc 
rra y José Velazco. 
Por la novia, los señores Octavio G. 
Noroña y Francisco Cuadra. 
Un grupo de familiares y amigos 
•utimos asistió. 
Les deseo todo género de feliei L i -
des. ». 
Esta noche, en el Ateneo y Círculo 
de la Habana tendrá lugar la velada 
en honor del insigne poeta español 
Salvador Rueda. 
E l programa no puede ser más in-
teresante. 
A las ocho y media comenzará. 
MÍGTTEL, ANGEL MENDOZA. 
E n Güines 
En la preciosa iglesia d e este p u e -
11o, que rige e l popular y querido P. 
José Viera, celebróse ayer por l a m a -
ñana una solemne fiesta religiosa, de 
cuya grandiosidad guardarán memo-
ria los que tuvieron l a dicha de pre-
senciarla. E l -agrado recinto era pe-
queño para albergar al inoteuap nú-
mero de fieles que acudieron á oír la 
santa misa y á escuchar los armonio-
sos sonidás del ¡hermoso órgano que se 
inauguraba. En la concurrencia figu-
raban corporaciones religiosas, niños 
y n iñas de los eol-egios, hermanas d( 
San Vicente de Paul y las familias 
más distinguidas de la sociedad güi-
nera. 
El querido párroco Rvdo. P. Viera, 
ofició la misa .vistiendo ricos ornamen-
tos de .coLr blanco. E l sermón que tu-
vimos el gusto de escucharle, tomado 
del evangelio del día. fué verdadera-
mente notable, por todos conceptos; 
la oratoria del P. Viera convence por 
La claridad con que expone los más d i -
fíciles tfemaS, que desarrolla luego en 
forma elocuente y sabia. Muchas feli-
cita-cionos recibió el .simpá/tico P. Vie-
ra por su inspirado sermón. 
La parte musical estuvo confiada a l 
simpático maestro Rafael Pastor, 
quien tuvo á su-cargo el órgano, en el 
que ejecutó música de su inspiración 
y difíciles trozos de Gounod, Pcrosi y 
•Eslava. 
La crm.'-urrencia pudo apreciar l a 
gran adquisición que ha hecho para 
su iglesia el P. Viera, con la compra, 
de tan hermoso instrumento, cuyas 
vcee.s inundaban de gratas sonorida-
des los ámbitos del templo. 
El P. Viera obsequió con un esplén-
dido alimuerzo a l maestro señor Pas-
tor y á otras personas distinguidas, de 
su «mistad: 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
# D o l o r o s q 
Flaco servicio les h a r í a m o s a l "Teatro 
Cubano" y á. los propios autores de la ó p e -
r a estrenada e] s á b a d o en el "Xac iona l , " 
si d e d i c á s e m o s elogios exagerados á la m ú -
sica y al l ib re to de esa p r o d u c c i ó n "'de 
casa," tocando el "bombo" á tontas y á 
locas. 
L a c r í t i c a sana, desapasionada, c o r t é s , 
cont r ibuye A subsanar dellciencias y corre-
s i r defectuosa; mient ras el d i t i r a m b o fuera 
de lutfar impide ciue los autores hanran no-
bles esfuerzos para produci r mejores obras. 
A n t e todo, TJhrbarh y S á n c h e z Fuentes, 
j ó v e n e s é intel igentes ambos, merecen un 
aplauso por su loable esfuerzo en pro 
del a r te nacional , un elogio alentador que 
puede ser base de futuros é x i t o s . 
Pero c o n t r a y é n d o n o s á Oolorosa, poco 
bueno podemos anotar. 
E l l ib ro—sin que t ra temos de restarle 
el va lo r l i t e ra r io que tenga—es, como obra 
tea t ra l , m u y deficiente. No hay c a r á c t e r : 
todos los personajes piensan lo mismo y 
v i v e n , fueva de la real idad. Aque l fu ror 
amato r io de los m u ñ e c o s l í r i c o s de t rapo 
que figuran en el reparto, p o d r í a desarro-
l larse en el pa t io do un manicomio á lo 
sumo. No hay i n t e r ó s d r a m á t i c o en la ac-
ción, n i s iquiera en la muer te de Ber ta , 
a r t i ñ e i o s a y f r í a—con co locac ión de un 
candelabro en el suelo, estilo "Tosca."—No 
se jus t i f i can la entrada y salida de los per-
sonajes, pues, como d^-cía m u y g r á f i c a m e n -
te un concejal que estaba á nuest ra es-
palda, aquello era n n "entra y sale." E l 
d i á l o g o es amanerado, de m o n o t o n í a deses-
perante, por querer ser demasiado exqu i -
si to. LAS palabras " m e l a n c o l í a " y "espi-
r i t u a l " se repi ten de una manera deses-
perante, como si nuestro i d i o m a no fue-
se r i co en palabras que describan perfec-
tamente los dis t ia tos estados de á n i m o . 
Y es bien t r i s t e que de un " i d i l i o t r á -
gico," como su au tor lo califica, apenas 
quedado otra cosa en la memor ia del p ú -
blico que esta a le luya reci tada por perso-
najes de la obra ; 
—•"¿Qué dice la Dolorosa? 
— ¡S iempre la misma cosa!" 
E l autor, s in sofc*pecharlo, hizo ei? esos 
dos versos el j u i c io c r í t i co del l i b r e t o . . . 
¡ S i e m p r e la misma cosa! 
¿ Y la m ú s i c a ? H a b r á trozos m á s ó me-
nos bonitos, pero tiene el inconveniente 
que casi toda la p a r t i t u r a es f ragmenta-
r ia , compuesta por frases no siempre con-
cluidas, como si fuera una c o n v e r s a c i ó n 
incoherente. O t ro g r a v í s i m o detecto es que 
casi toda l a obra e s t á en el mismo aire, lo 
cual produce una s e n s a c i ó n de pesadez, ca-
paz de provocar el s u e ñ o . Carece de n ú -
meros de " c o m p o s i c i ó n , " pues consta de 
una sncesld^ de "duettos" y rec i ta t ivos . Y 
t o d a v í a m á s : no desciieila poi" las ideas 
originales, sino m á s bien por reminiscen-
cias, que consideramos invo lun ta r ias , de 
PuóciQi, C i^ rdano y Mascagni. L a frase 
p r inc ipa l de Do'orosa no es m á s que una 
c o r t | a c c : ó n del vals de Musette de " B o -
heme." r iuehas son las semejanzas que se 
notan con la c i tada ó p e r a de Puccin i , has-
ta la i m i t a c i ó n de los acordes pesantes de. 
la muer to de Mimí, anu siendo do di feren-
te tonal idad. Repetimos que, á nuestro 
ju i c io , estas reminiscencias son ajenas á 
la vo lun tad del compositor, hi jas m á s bien 
de haber estudiado é s t e con los ci tados 
autores, como p o d í a estudiar s in sal i r de 
Cuba; o.n sus obras. 
En la i n s t r u m e n t a c i ó n de Dolorosa hay 
bellezas que nos complacimos en escuchar 
y que indican el valer del maestro ha r -
monista . S e a m o í jus tos en todo. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f l aqueó por f a l t a de 
los B u ñ c i e n t e s ensayos—y de esto se que-
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P r ó x i m a l a é p o c a e n q u e p a s a r e m o s n u e s t r o B A -
L A N C E A N U A L , r e a J i z a m o s c o n e n o r m e s r e b a j a s , 
como lo hicimos con igual ocasión el año pasado, todo cuanto podamos vender, 
sin reparar e n precio, de nuestra de nuestra colosal existencia. 
También llamamos la atención hacia la EXPOSICÍOX DE SOMBRILLAS 
todas modelos de alta novedad, acabadas de recibir y que exhibimos actualmente 
en nuestras vidrieras.—Todo de alta novedad en -
LE PRINTEMPS, Tejidos. Sedería y Confecciones 
O B I S P O E S Q U I N A A G O M P O S T E L A 
M a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e las á t o d a s las n e r s o n a s mifx H ^ I Í . W ~ • i 
l a I s l a n o s l a s p i d a n ; p e r o I e s s u p l i c a m o s que nos e x p U a S W e n K l d l ^ T I n 
de p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 1 u c s t a n , a i m 
• * • 
• 
i 
tante, hielron todo lo humanamente posl-
I ble por quedar bien y tuvieron momen-
i toa felices. L a orquesta y su director me-
! recen un fr-anco elopio. 
Los autores fueron aplaudidos con i n -
! sistencia y salieron en los tres actos a l 
i palco escén ico . 
Hemos cumplido con nuestro deber al 
seña lar los defectos que, á, nuestro juicio, 
tiene Dolorosa. Procediendo de esta m a -
nera, creemes ser infis amigos de los auto-
res que quienes les digan que tu ópera es 
un prodigio, un asombro. 
Por lo menos, con t r ibu i remos q u i z á s á 
que los m e r i t í s i m o s c o m p a ñ e r o s hagan a l -
go superior á Dolorosa, para bien del arte 
nacional . 
La Unión Villalbesa 
EN LA I K O P I C A X 
Los naturales der Villalba. pintores-
co lugar de la provincia de Luga, cele-
braron ayer junto oon los descendien-
tes y simpatizadores de la Unión V i -
llrilbesa, una hermosa fiesta por d es-
tilo y calidad de los que en los bellos 
jardines de " L a Tropical" se vienen 
celebrando. 
La Unión Viilailbesa. persigue fines 
de educación popular en la "silla galai-
ca que sirve de nombre á la entusiasta 
asociación. 
En torno del histórico raamoncillo. 
bajo la grata, sombra de suri ramas 
frondosas, tomaron asienta los numero-
sos asistentes á la fiesta para dar bue-
na cuenta de este clásico menú adecua-
do y suculento. 
Entremeses 
X a m ó n de Xennade 
Sa lch ichón de Cospeltos 
Aceitunas do Begonte 
6 
Pepinos de Trasparga 
Entrada 
Ensa lada de leitupas de S. S i m ó n 
-Nrro?; con polo á Criol la 
L a c ó n de Vilalb^. é 
Patacas de Caziás 
Postres 
Peras é m a z á s d'a Horia de Goas 
Viño Gallego d'a T ía Pepa d'a Ponte 
Laguer " L a Tropical" 
C&ffi de Fornos 
Puros d'a casa A n t ó n de Gayoso 
Del café La Gloria fueron los co-
peetibles muy bieoi servidos por los 
señores • García y Vila, expertos en 
esas delicadas materias. 
Presidió la mesa el joven presidente 
de la Sociedad, nuestro buen amigo 
don Emilio Eymil . y en torno de él 
estaban los miembros de la Directiva, 
el licenciado López Pérez y represen-
tantes de la prensa haba.nera. 
Después del almuerzo, en donde no 
hubo brindis. Pablo Valenzuela, el ce-
lebrado maestro con su orquesta fa-
mosa, hizo las delicias de los bailado-
res con sus 'típicos danzones sofocau-
tes. , 
Gloria Fornándcz. la reina de'la 
fiesta, se ganó una pastiilla de caCé con 
(W'he que le dió nuestro compañero 
Tomás Servan do Gutiérrez, por su ha-
bilidad en el difícil arte de bai-ar su-
periormente, t 
Otras nenas guapas: Mercedes Fer-
ná.ndez, Hortensia y Encarnación La-
vin. Conchita Várela. Hortensia é Isa-
bel Menéndoz. Cristina Cuzco y la se-
ñora Frajacisca Cuzco de Xavia. Nues-
tro ángel bueno Josefina Cuzco, mere-
ce entusiastas felivitaeiones por la de-
cidida protección (|ne nos prestó á la 
hora oportuna de estar sentados á la 
mesa. , 
Gloria Fernánde / . con sus ojazos ex-
presivos y su alegría simpática, fué la 
nota poética de 'la fiesta que se fcabó 
cuando el sell de la tarde ponía el 01*0 
de sus rayos entre las verdes frondas 
de los jardines aromosos, 
"PUBLICACIONES-
" E l Fígaro." 
E l sumario del brillante número 
que :ha publicado ;'E1 F í g a r o ' ' ayer, 
domingo, es de los más interesantes y 
coni,prendc un conjunto de selecciones 
literarias y la información gráfica 
más coiirpleta. Helo aqu í : 
Portada á dus colores con \m retra-
to de la señora Marquesa, de Squilaí 
i l i " . adornada con una alegoría por 
HevkL-cRelrato del caballero f i l e n o 
Juan Francisca Concha Ga>xla, que 
presta grandes servicios áCufc*.—f**-
na á dos co lo res . - ' ' P s i co log ía de una 
noticia," cuento dramático-por Aiton-
so Hernández -Catá.—Coplas, por bai-
Nador Rueda.—Una página con los re-
tratos de los siete primeros interpre-
tes de l a ópera cubana ' ' Dolorn^ 
con om juicio y la letra de uua^dc las 
romanzas (pie canta el tenor. Ar -
ticulo del Dr. Arístidcs Mestre sdhre 
la g e r e n c i a del Dr. xViontane acer-
ca del origen del hambre; con el retra-
to de dicho doctor y ciiico grabados 
d o las proyecciones que ilustraron en 
la Universidad la citada conferencia. 
—Artículo <le Tulio U . Cesteros sobre 
el poeta francés Juan Morcas, con el 
retrato de é s t e . — t i s t a de la sucursal 
d e l Banco Xacional en Matanzas.--
Una página dedicada á la Sociedad 
Castellana de Beneficencia, con dos 
grabadas de l a Directiva y .e l banque-
te ofrecido p o r la misma en Palatino. 
—Información gráfica ¡ele ^ üJtMaas 
oposiciones escolares.—Banquete ofre-
cido en S a g n a a l . Vicepresidente del 
Banco Xacional.—Notas americanas, 
•m retratos y artículos acerca de los 
señores Mariscal. .Ministro de Estado 
mejicano, fallecido, y su sustituto se-
ñor Creel.—Información mundial so-
bre l a destitución d e l Gran Lama Bu-
dhista, con grabados.—Crónica social 
v dos retratos de la bellísima señori-
ta Cristina Kindelán y de la Torre. 1 
También aparecen seis de los mejores 
retratos de la no menos bella señorita 
Carmelina Guzmán. proclama Reina 
de l a Belleza úl t imamente. 
Con este 'número se ha reanudado el 
reparto de ' ' E l Eco de la Moda," con 
figurines y patrones. 
Veteranos, 
Sumario del numero ló de la Rcvis-
ta-Cívico^Militar " E l VMerano," co-
rrespondiente al día. 24 de A b r i l ac-
tual. 
Reetifiqucmas errores. 
Recuerdos de la Revoilución. — Un 
hacha histórica. — Los globos y la 
guerra. — Un folleto. — La Ignoran-' 
cia. — Los condecoradas militares. *— 
Retrato y Tintas del general ^oza. — 
Por Aguilera. — Lo que cuesta un ca-
ñonazo. — 'Cuá l es la mejor forma de 
gobiemo? — Xotás extranjeras. — 
Muertes olvidadas. — Resurrección 
militar de China. — Fechas históricas 
de Cuba. — Crónica. — Sección poé-
tica. 
L a X U T K I X A IODADA del Dr. R O U X . es 
empleada con gran ¿xtto lo mismo en Invler-
BO que en verano v se vende en frescos bajo 
la forma de S I R O P E . E s la E M U L S I O N m á s 
perfecta para los niños. 
V I T A L I D A D . D E S A R R O L L O I T X I F O R M E 
dp los HUESOS. T R I D I G E S T I V A y muy NU-
T R I T I V A . 
De venta en farmacias y droguer ías . 
Verdad es que se ofr<ir 
diario, modernísimas <.i'en r^ 
música durante t i w i'ltas v N 
centavós. f * * * , ] 
Para el día 2 del p,.,-..-
dará en ost- teatro uno"!''' K . 
traordinaria. de oporin'nti; una f 
. A do AHecona p o S ^ : ^ 
una nueva obra, re]*:.;* * 
-Independ¿m-ia ESpafl^? 
rófeos sucesos que se (j í 
Madrid -1 día l> de . M _ ' a ^ 




Exito grande, franco 
del Amor, por la c o m p a ñ í a ^ 
gura como estrella de p r i j ? ' 
tud Esperanza Iris. a ^ 
Las dos funciones de av 
dos llenos completos. ' r' ^ 
En la mdtithée estaban 0"Un 
eos y lunetas por nuestras n ' 05S 
guidas familias. 38^ 
Esta noche, ya se sabe: ]a , 
reta de Eysler cuyo títrilo 1 
esta ga-cHilla. Muchos 
dar tan linda obra. 
«Par,,, 
l l e i ^ ha-
Martí,— 
La favorecida pati,.a 
.Bel);i u s t ed c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
DR. REDONDO 
Buenos A i r e s t i . ( 
F.n esta Clínica se cura \a. etíUls en 2í 
«Tas por lo sreasrel, y de no ser as< se h 
devuelve til cliepte ej dinero do conformidad 
con lo qu« se estipule. 
Conceptos eratultos sugeridas por entida-
des poco Afectas 4- im procedlmierto me 
obligran — oon pena — á producirme de este 
ir.o< o, Ve lé foro : 6120. 






de todos los s is temas, se cons-
t r u y e n en e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l de l 
DE. TABOADELA 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga- ' 
rantía. 
De 8 á 4 todos los di35. 
Entrega.— 
Ki viernes .próximo pagado se nos re-
mitieron, bajo sobre de carta, dos pesos 
en inoneda aanericana para la pobre 
viuda vecina, de la casa número 51, A, 
de la calle del Castillo, y él sábado le 
entregamos a la interesada la expre-
sada cantidad, llamándole la atención 
hacia ila.súplica piadosa que la donan-
te hacía en el sobre: '^una oración de 
gracias á Dios." 
Nacional.— 
De dos tandas constará, la fnnción 
de esta noche: Juegos malabares y Si 
las mujeres mandasen.... 
La tercera se supi'ime para ensayar 
el melodrama en cuatro actos Los pe-
rros dü presa, para el ma l ha pintado 
14 decoraciones el notable escenógrafo 
señor Ganus. 
María Couesa y Luis Escriba tienen 
á su cargo los principales papeles de la 
obra. 
íayret .— 
- E l cine-continuo «trac espectadores 
como moscas un panal de rica miel. 
que con tanto acierto dirigen^ 
ñores Argudín y Santacruz ¡.'.j 
para hoy el siguiente prograiiiaO 
La Jaquelono. El Muñeco día 
do y m TÍO Cachetes, en .': 
correspondientes y varias vigtí 
matográficias. entre las cuales f 
el estreno tic la cinta El alma, de \ 
cia, antes de las citadas obritas 
Mañana, como de costumbre •' 
puilar quinteto "'Tapoucsita," ^ 
rá un nuevo sainóte. 
Actualidades.— 
El cuarfeto Los bohemios amen 
las tres primeras tandas con .suŝ l 
res selecciones de zarzuela y ópeM 
Muy -pronto, reaparición de J 
mosa Lydia Rostow, con bailes mo 
nís irnos, 
Todas las- noches, las mejores 
culas de los fabricantes europeos. 
Alhambra.— 
Hoy va á primera hora Rcgi^l 
el Convento, obra que sigue dandoJ 
tradas y al final hará su debut ea» 
teatro, la Petit. Rostow, baüarinjl 
coupletista contratada por la mm 
La segunda .tanda se cubro eoai 
Apuros dé Pepón, aplaudida zanj 
de Joaquín Robreño y La Dam\ 
Aidifaz irá en la tercera tanda, 
obras para obtener dos llenos. 
A l fina] de ^mbas obras ejecalil 
nuovos baide¿ la Petit Rostow. 
Pronto, Los Efectos del ('(meta, 
zuela de Vüloch. con .decoracioihsi 
notable Arias, 
La neurastenia y enfermedadesK| 
viqsas, histerismo, etc.. se curan 
Dinanwgtno Saíz de Carlos.. 
OPERARIOS ZAPATEROS 
Se solicitan que sean prácticos en 
tacones Luis X V . 
" B A Z A R I N G L E S " 
.San Rafael é Industria. 
C 945 Ab, 2. DR. HERNANDO SEGUI 
CXTEDrJiTlCO D K I.A OmVBReiDJUD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
KAXUZ I OIDO» 
NEPTUNO 103 D E 12 á 2T todos 
ios días excepto los domingos. Con-
pultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, | miércoles y viernes á 
las 7 dé la mañna. 
971 26-1A 
Dr. K . ChomaL 
iratAmiento especial de Slfllí» y «nfr-
medades venéreas . —Curación rápida Con, 
rultas de 12 4 3. — Teléfono 854, 
1,1 Z M M E B O 40 
6-1A 
M O L I N O R O J O 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cincmatográf; 
la aplaudida, parodia La Princm 
l a ' Peseta, que cuenta sus éxitos 
noche, en la que toman parte prart 
la aplaudida tiple Amalia. Sorg, Aai 
di Gloria y el tenor Campo. 
Presentación de la aplaudida d» 
zarina francesa, Lydic Krriep, 
nuevos bailes. 
A las nueve Vista cinematográfi 
la zarzuela titulada " U n bobo ^ 
ta ." 
Presentación de la aplaudida 
«zarina francesa, Lydic Krriep, 
ejecutará lo mejor de su repertorio-
A las diez: una preciosa vista cJn 
matográfica v la zarzuela titula' 
^Copiar d e f Natural", poi^ Amai 
Sorg, la estrella de la compañía, J 
tenor Campos. _ , 
Presentación de la aplaudida aa 
zarina francesa Lvdie Brriep. j 
Pronta, debut de ila bclla^Pepee. 
ÎNYECCIÓN "'VÉÑÜÍ 
P u r a m e n t e vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LOP 
E l remedio m&s rápido y seguro ^ 
curación de la gronorrea, bl^norragi* ^ 
blancas y de toda clase de flujos P«' 
gruos que eean, 
De venta en todas las ta.rmíC^B- p 





Nueva in s t a l a^ 
A G U A C VUENTE 
2,"; centavos 
A L A S DAMAS 
Genov-va Mencscs, part icipa p ^ s « 
mernsa c l ientela haber rcclbl ^Jjj Je ^ 
mejor sur t ido para la confección 
bréroé de UÍ e s t a c i ó n actual. 
Precios a l alcance de todas i » ' 
CUBA 19, E N T R E 
C 1135 
O ' R E I L L Y Y E j l P g ^ 
U n cu t i s perfecto s ó l o s e t ) J ' | 
t i ene con e l u s o d e l J A B O N ^ | 
NEPTÜNO 134 
iOOl a6M6 A 
n n s m a t b h f é c c l o n a , 
3S77 
L A * L O K C V l & 
G a l i a n o M , ^ a ^ 
S a n J o s é , e*la<>*%;% 
^ r l i l f c t * de t o f % ^ 
n i f i a M p o i ' an€ í 
~ tos M V t ' é P t f J i * * 
C t J L J t Z y i A clases d e U ^ L ^ 0 J 
Alt 
